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IV
ȁΟ΃σΠ͉ȸૂැაȹ́Ȅ૽ۼ͈ܖུഎૂැ̱͂̀Ȅޥ̧Ȅܔ͍Ȅ๟̱͙ȄՔȄ௪͙Ȅဳབ
͈჋ૂැͬݷ̬̞̀ͥȃ̭͈̠̻ྴန͂౹૛ͅ۾̦ͩͤ૬̞͈͉Ȅޥ̧ոٸ͈ࡼૂැ̜́ͥȃ
ྴန͉Ք̯ͦȄဳ̯ͦȄ౹૛͉௪ͦ͘Ȅܝ๰̯ͦȄ̷̱̀ྴန͈ށ਋͉ܔ̱̩͊Ȅ౹૛͈ఘࡑ
͉๟̱̩Ȅܝ̱̞ͩ͘ȃ̹̺̱Ḙ̴̭͉̭͈̞͈̏́ͦͣͦૂැȆఘࡑ͂͜Ȅೄ୪എ
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͈̈́͂͜
̱̀ၑٜ̱̩͉̞̈́̀̈́ͣ̈́ȃ௲̻Ȅྴန͞౹૛͈ࠫض͉̩́̈́Ȅྴန͞౹૛̷ͦুఘ
4 4 4 4
̦Ք̯
ͦȄ௪ͦ͘Ȅဳ̯ͦȄܝ๰̯ͦȄܔ̱̩͊Ȅܝ̱̩̲̞̫̞ͩۜͣͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͘ȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅྴန̦ࢡͦ͘Ȅဳ̯͈͉ͦͥȄ̷̦̹̳ͦͣࠫ͜ضȪ၌ףȫ͈̹̜̞̠͛́ͥ͂
̭̜̺̠͂ͥͧ͜ȃ̜̞͉ͥȄ౹૛̦ܝ͙࠹͈͉ͩͦͥȄ̷̦̹̳ͦͣࠫ͜ضȪະ၌ףȫ͈̹
̜̥̱̞͛́ͥͦ̈́͜ȃ̱̥̱Ȅ̱͜ྴန͞౹૛̦̭̠̞̠փྙ̱̥঵̹̞̱̹̈́͂ͣȄ૽͉
ࠨ̱̀ྴန̷ͦুఘͅ
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ܔ͍ͬȄ౹૛̷ͦুఘͅ๟̱͙̲̞͉ͬۜ̀ͥ͂࡞̢̞̱̈́Ȅྴန̷ͦ
ুఘͬݥ͛Ȅ౹૛̷ͦুఘ
4 4 4 4
ͬޔ̞ͦ̀ͥ͂͜࡞̢̞̈́ȃ̭͈ાࣣȄນ࿂എ͉ͅශةͅ૥͙૬̞
࣐൲̞̱ͬ৾̽̀ͥ͂̀͜Ȅ౹૛̷ͦুఘͬ
4 4 4 4 4
ޔ̞͈͉̞͈̺̥ͦ̀ͥ́̈́ͣȄඤ࿂എ͉ͅȄ๞
͉͉ͤ͞ȶ౹౶̴ͣȷ͈̜̈́́ͥȃِș̦࿚ఴ̱̞͈͉̀ͥͅḘ͈̠̏̈́͢ȶ౹౶̴ͣȷ͉́
̞̈́ȃྴန̷ͦুఘ
4 4 4 4
ͬՔ̱Ȅݥ͛Ȅྴန͈ށ਋̷ͦুఘ
4 4 4 4
ͅܔ͍̲ͬۜͥ૽ۼȄ౹૛̷ͦুఘ
4 4 4 4
ͬ
ޔͦȄ࠹՛̱Ȅ౹૛͈ఘࡑ̷ͦুఘͅ๟̱͙̲ͬۜͥ૽ۼȄ๞̷ِ̭̦ͣș͈ࣉख़చય̜́
ͥ1ȫȃȁ
ȁ͉́Ȅ૽ۼ̶͉̈́Ḙ͈̠̏̈́͢փྙ́ྴနͬՔ̱Ȅݥ͛Ȅ౹૛ͬޔͦȄ࠹՛Ȇܝ๰̳͈̺ͥ
̠̥ͧȃ̭͈࿚ఴ̞̾̀ͅࣉ̢̹ͥ͛Ḙ̏ ͈ડ͉́ȄΟ΃σΠ͞γΛήΒ͈ȄȶՔȷ͂ȶ௪͙ȷȄ
ȶဳབȷͅ۾̳ͥࡉٜͬࣉख़͈ஸષͅષ̵͙̠̀͢ȃ
ȁȶဳབȷȪdésirȫͬΟ΃σΠ͉Ȅ̷͈చય̥̠͈̱࢜͂̀͜͜ͅȄ฽చ̷̥ͦͣͅၗ̠ͦ͢
̳͈̱͂ͥ͂̀͜͜ၑٜ̱̞̀ͥȃ๞͉࡞̠Ȅ૽͉ȶ஝͈ڕංȷȪacquérir un bienȫͬဳ̳
ͥȪdésirerȫ̺̫̩́̈́Ȅȶ՛͈ٝ๰ȷȪéviter un malȫͬ͜ဳ̳ͥȪ57, 87ȫȄ͂ȃ̭͈̠͢
̈́஝̱͂̀ྴနͬȄ՛̱͂̀౹૛ͬࣉ̢ͦ͊Ȅஜ৪͈ڕං̦ဳ̯ͦȄࢃ৪͈ٝ๰̦ဳ̯ͦͥ͂
̞̠փྙ́Ȅِș͉ྴနͅచ̱̺̫̩̀́̈́౹૛ͅచ̱̀͜ȶဳབȷͬࢊ̧̭̦̞ͥ͂́ͥ͂
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̠̭͂̈́ͥͅȃ
ȁ̱̥̱Ȅ౹૛Ȫ๊֚ͅ՛ȫ͂ဳབ͂ͬೄ୪͍̫ࠫ̾̀Ȅ౹૛Ȫ՛ȫͬဳ̳̞̠ͥ͂࡞̞༷ͬ
̳͈͉͉ͥͤ͞ະഐ୨̜́ͥȃྴန̞͉̾̀ͅȄ̷͈ȶڕංͬဳ̳ͥȷ̞̠͂࡞̞༷̺̫́̈́
̩Ȅȶྴနͬဳ̳ͥȷȪྴန͈͒ဳབȫ̞̠͂࡞̧̞༷̦͈́ͥͅచ̱̀Ȅ౹૛̞͉̭̠̾̀ͅ
̞̠࡞̴̧̞༷̦́Ȅȶ౹૛͈ٝ๰
4 4
ͬဳ̳ͥȷȪ౹૛ٝ๰
4 4
ဳབȫ̞̠͂࡞̧̞༷̱̥̞́̈́ȃ̭
͈փྙ͉́Ȅ౹૛Ȫ՛ȫͅ ͘ ȶ́ဳབȷ͂ ̞̠ນ࡛ͬঀ̠͈͉ະഐ୨̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ͉́Ȅ
̠̞̠̓ນ࡛ͬঀ̧̠͓̥ȃΟ΃σΠ͜෇̞̠͛̀ͥ͢ͅȪ87ȫȄಎଲոြȶܝ๰ȷȪaversionȫ
̞̠͂࡞ဩ̦ঀ̧̹ͩͦ̀ȃِș͉ȄγΛήΒ͂͂͜ͅȪp.38ȫ̭͈ഥൡͅਲ̧̠̭̦͂́ͥ
̜̠́ͧȃȶܝ๰ȷ͂ ȶ͉ٝ๰ဳབȷ́ ̜ͤȄ౹૛Ȫ՛ȫ͉ ȶܝ๰̯ͦͥȷȃ̭͈̠͢ͅȄྴ နȪ஝ȫ
̦ȶဳབȷȪdesireȫ͈చય̜͈́ͥͅచ̱̀Ȅ౹૛͉ȶܝ๰ȷȪaversionȫ͈చય̜́ͥ2ȫȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅྴန͉ȶဳ̯ͦͥȷ̺̫̩́̈́ȄȶՔ̯ͦȷ̳ͥ͜ȃ൳အͅȄ౹૛Ȫ՛ȫ͉ȶܝ
๰̯ͦͥȷ̺̫̩́̈́Ȅȶ௪ͦ͘ȷ̳ͥ͜ȃ͉́Ȅྴန͈͒ȶՔȷȪloveȫ͂ȶဳབȷȪdesireȫȄ
౹૛͈͒ȶ௪͙ȷȪhateȫ͂ȶܝ๰ȷȪaversionȫ͉͂Ȅ͈̠̓̈́͢۾߸̜͈̺̠̥ͥͧͅȃ
ȁ̭̞͉ͦ̾̀ͅγΛήΒ͈ࣉ̢Ȫp.38ȫ̦४ࣉ͈̈́ͥ́ͅȄ̷ͦͬࡉ͙̠̀͢ȃ̷ͦͦ͢ͅ
͊Ȅచયͅచ̱̀ȶဳབȷ͞ȶܝ๰ȷ͈ۜૂ̧̦̭͉ܳͥ͂ͅచય͉ȶະहȷȪabsenceȫ3ȫ͈Ȅ
ఈ༷ȶՔȷ͞ȶ௪͙ȷ͈ۜૂ̦঵̧̹͉ͦͥ͂ͅచય͉ఱ೷ȶ࡛हȷȪpresenceȫ͈ેఠ̜ͥͅȃ
γΛήΒ͈̭͈࡞ဩͬষ͈̠͢ͅ࡞̢̧̞̭̦̜̠۟ͥ͂́ͥ́ͧȃȶဳབȷ͞ȶܝ๰ȷ͉঵
̹̰ͥచયͅచ̱̭͈̜̀ܳͥ́ͤ͜ȄȶՔȷ͞ȶ௪͙ȷ͉ٽ͇঵̾చયȄਫ਼ခచયͅచ̱̀
̭͈̜ܳͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̤̈́ȄγΛήΒ͈ၑٜ͉̭̻͈ͤͣ͢ၑٜ͈༷̦ഐ୨̺͂࡞̢ͥȃ̶̈́̈́ͣȄဳ̯͈͉ͦͥ
ౙ̈́ͥచય͈࡛ह͉̩́̈́Ȅ̷͈ਫ਼ခ
4 4
̺̥̜ͣ́ͥȃచયͬဳ̳ͥ૽ۼ͂̽̀ͅȄచય̦ਫ਼ခ
̴̯ͦౙ࡛ͅह̳̺̫͉ͥ́ྖ௷̧͈͉̞́ͥ́̈́͜ȃ๞͉࡛ह̷̳͈ͥచયͬਫ਼ခ̱̹̞
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͂
এ̠̜̠́ͧȃਲ̽̀Ȅဳབ̦ະहచયͅచ̱̭̞̠̀ܳͥ͂γΛήΒ͈ၑٜ͉ୃږ̯̫ࠧͅ
ͥȃဳབ͉঵̹̰ͥ
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చયȪ̷̦࡛ͦह̱̠̦͢ະह̜̠̦́ͧȫͅచ̱̭͈̜̀ܳͥ́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ḙ͈̏ၑٜ̺͘͜ͅະ਱໦̯̦ॼͥȃဳབ͉ౙ̈́ͥਫ਼ခ̷͉̩͈́̈́ͅށ਋
4 4
Ȇށڢ
4 4
ͅ
̥̠࢜͂ၑٜ̳༷̦ͥഐ୨̜́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄచય̦ౙͅਫ਼ခ̯̺̫ͦͥ́ށ਋̧̯̞ͦ̈́͂Ȅ
ޙ͞ށ਋̢̯ͦ
4
̧̞̈́͂Ȅِș͈ဳབ̦ྖ௷̳͉ͥ͂ൢೲࣉ̢̞̥̜ͣͦ̈́ͣ́ͥȃဳབ͉ྖ
௷ͬݥ̦͛ͥḘ͈̏ྖ௷͉डਞഎ͉ͅచય͈ౙ̈́ͥਫ਼ခ̹̯͈͉̩̽̀ͣͦͥ́̈́͢͜ͅȄ̷
͈ށ਋Ȇށڢ̹̯̽̀ͣͦͥ͢͜ͅȃచય͈ਫ਼ခ࡛͂ह̷͉͈ஜ౲ٴ
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̨̜̳̞́ͥ̈́ͅȃ̭͈
̠͢ͅ਀౲എ
4 4 4
ِ͈̱̈́͂̀͜ș͉చય͈࡛ह̷͈͂ਫ਼ခͬဳ̳͈̜ͥ́̽̀Ȅِș̦डਞഎͅ
4 4 4 4
ဳ̳͈͉ͥచય͈ށ਋Ȇށڢ̜͈̜́ͥ́ͥ4ȫȃ
ȁ̭ͦͅచ؊̱̀Ȅȶܝ๰ȷȪaversionȫ̞̾̀͜ͅȄষ͈̠͢ͅࣉ̢ͣͦͥȃِș̦ड͜ޑ̩
ܝ๰̱Ȅޔ͈͉ͦͥȄచયِ̦șͅ࠹՛̧̳͓ະ၌ף̈́גޣͬݞ͖̳̭͂Ȅِș̦̭͈ͦͣג
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ޣͬ࿎ͥ
4 4
̭͂Ȅ̷ ̷ِ̱̀ͦ̽̀͢ͅș̦ߎ̱͚
4 4 4
̭ Ȫ̭͈͂ࢃඵ৪͉ဳབ͈ાࣣ ȶ͈ށ਋ȷ͂ȶށ
ڢȷͅ௖൚̳ͥȫ̜́ͤḘ̏ͦͣͬ૽͉ة̥͂๰̫̹̞͂এ̠ȃ̷̠এ̷̠̥̭ͣȄ૽͉చય
̥ͣၗͦͥ
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̥Ȅ̷̜̞͉ͥͦͬ৤̀
4 4
̠̳͈̜͂ͥ́ͥ͢ȃ̭͉ͦဳབ͈ાࣣ͈ȶ๱ਫ਼ခȷͅ௖
൚̳ͥȃ̷̱̀Ȅ̷̤ͦ́̈́͜ະհ̧̈́͂Ȅِș͉చય̷͈͈ͬ͜෫ٟ
4 4
̱̠̳̳̜͂ͣͥ́͢
̠ͧȃచય͈͒࠹՛ۜ͂ະհ̦ࢳ̲ͦ͊Ȅِș͈ܝ๰ۜૂ͉̭͈̠̈́͢෫ٟ઩൲͈τασ͘ͅ
́ో̳̜̠ͥ́ͧȃȪcf. Spinoza, III-13, schol.ȫ
ȁոષͬ͂͛̀͘Ȅِș͉Ο΃σΠ͂͜ͅȪ57, 87, 91ȫȄষ͈̠͢ͅ࡞̧̠̭̦̜͂́ͥ́ͧ
̠ȃȶဳབȷȪdésirȫ͉ȶ஝͈ڕංȷȪacquérir un bienȫ̜̞͉ͥȶ஝͈ށ਋ȷȪla jouissance
du bienȫͬ࿒ঐ̱Ȅȶܝ๰ȷȪaversionȫ͉ȶ՛͈ٝ๰ȷȪéviter un malȫͬ࿒ঐ̳ȃ۰ౙͅȄ
ȶဳབȷ͈చય͉ȶ஝ȷȪbienȫȄȶܝ๰ȷ͈చય͉ȶ՛ȷȪmalȫ̜́ͥ͂͜࡞̢ͥȃȶ஝ȷ̱͂
͉̀Ȅచય͈ށ਋ȆށڢȄ̷͈ਫ਼ခȄ̷͈࡛ह͈२τασ̦̜ͤȄȶ՛ȷ̱͉͂̀൳အͅచય
̥ͣ࿎ͥ๭ٺȆߎ̱͙Ȅ̷͈ਫ਼ခȄ̷͈࡛ह͈२τασ̦̜ͥȃ̤̈́Ȅဳབ̤̞̀͜ͅܝ๰ͅ
̤̞̀͜Ḙ͈̏ͦͣ஝՛͉̳͓̀ȶ࿒ঐ̯ͦͥȷ͈̜́ͤ͜Ȅਲ̽̀ȄΟ΃σΠ͈࡞̠̠͢ͅ
Ȫ57ȫȄȶྚြȷȪavenirȫͅ௺̳͈̜ͥ́ͤ͜Ȅ࡛हͅ௺̳͈͉̞ͥ́̈́͜ȃ̭͈փྙ́Ȅ̹̺
̱ڐಫ̯̹ͦ
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փྙ̤̞͉̜̦̀́ͥͅȄِ ș͉γΛήΒ͂͂͜ͅȄȶဳབȷ͂ȶܝ๰ȷ͉ȶ๱हȷ
చય̥̠࢜͂ͅ࡞̧̠̭̦̜̠͂́ͥ́ͧȃ
ȁ̤̈́Ȅచય̦࡛ह̱Ȅ࡛ͅਫ਼ခ̯ͦȄށ਋Ȇށڢ̯̞ͦ̀ͥાࣣ͜ͅḘ͈̏ͦͣ঵௽ͅະհ
̧̲͉ͬۜͥ͂Ȅِș̷͉ͦȪ঵௽ȫͬဳ̳ͥ
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̜̠̦́ͧḘ͈̏ાࣣ͜Ȅဳབ͉ྚြ
4 4
̥̠࢜ͅ
̞̠͂ത͉་̞ͩͣ̈́ȃષ͈२ਅ͈஝̦ྚြ͜ͅ
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̜̭ͥ͂ͬȄِș͉ဳ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ̭
͉ͦܝ๰̞̾̀͜ͅ࡞̢ͥȃِș͉࡛ह̺̫̩́̈́ྚြ͜ͅ
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ષ͈२ਅ͈՛̦̞̭̈́͂ͬܐ̞Ȅ
ဳ̳͈̜ͥ́ͥȃਲ̽̀Ȅِș͉Ο΃σΠ͂͂͜ͅȪ57ȫḘ͈̏ͦͣાࣣ͜܄๊֚͛̀ͅȄဳ
བ͂ܝ๰͉ྚြ̥̠࢜ͅȄ͂࡞̧̠̭̦͂͂́ͥȃ
ȁ͉́ȶՔȷ͂ȶ௪͙ȷ̞͉̠̜̠̥̾̀̓́ͧͅȃ̭̭́ȄγΛήΒ͈࡞ဩͬএ̞੄̱̤̀
̩ຈါ̦̜ͥȃ๞͉֚؊ȄՔ͉࡛ह̳ͥచય̥̠࢜͂ͅ੆͓̞̹̦̀Ȅ̷ ͈षၣ༗̫ͬ̾Ȅȶఱ
೷͉ȷȪmost commonlyȫ̷̠̺͂੆͓̞̀ͥȃ̞̠̭͉͂͂̾ͤ͘ȄՔ̦ະह͈చય̥࢜ͅ
̠̭̜̞̠̭͂ͥ͂͂̈́ͥ͜ͅ5ȫȃ̭͈خෝ଻ِͬș͜෇̧͓̜̠͛ͥ́ͧȃ̭͈ၑဇ̞̾ͅ
͉̀ࢃ́୰ྶ̳̭̱ͥ͂̀ͅȄ̴̷̢̜̭̭৾́ͦͬ෇͙̠͛̀͢ȃ̳ͥ͂ȄະहచયȪະह
஝ȫͅచ̳ͥȶՔȷ͂ȶဳབȷ̞̠͂ඵૂැ͈۾߸̞̾̀ͅȄষ͈२͈̾خෝ଻̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
Ȫ1ȫՔ͈͙̦̜̽̀Ȅဳབ̦̞̈́
Ȫ2ȫဳབ͈͙̦̜̽̀ȄՔ̦̞̈́
Ȫ3ȫՔ͜ဳབ̜ͥ͜
ȁ̤̈́Ḙ̞̏ͦͣ̾̀ͅ୰ྶ̳͉ͥͅȄȶՔȷ͈ۜૂ̦̠̞̠̓ۜૂ̜̥́ͥͬྶ̥̳ͣͥͅ
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ຈါ̦̜̦ͥȄ̴̢̜৾ͤȶՔȷ̷͉͈͂చયͬȶఱ୨ͅএ̠ȷޑ̞ܨ঵̻̺͂ၑٜ̱̤̭̀
̠ȃ̹̺̱ȄΟ΃σΠ͞ΑάΦΎͅ༩̽̀ȄȶՔȷ͂ȶဳབȷͬߊ༆̳̳ͥ͂ͦ͊ȄȶՔȷͬȶఱ
୨̱̹̞ͅ
4 4 4
ȷ̞̠͂ܨ঵̻̱͂̀ၑٜ̳̭͉ͥ͂ࢱ̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̶̭͈̈́̈́ͣܨ঵̻
͉Ȅȶ̱̹̞ȷ̞̠͂ນ࡛̥ͣྶ̥̠ͣ̈́͢ͅȄဳݥȄဳབȄܐབȄփ঎͈ႀ֖ͅ௺̳ͥ͂ࣉ
̢̧͓̺̥̜ͥͣ́ͥȃΑάΦΎ͉Ȅȶఱ୨̱̹̞ͅȷ͂ ̞̠ܨ঵̻̳͓ͬ ȶ̀ဳབȷȪcupiditasȫ
͈ό͹ς΀ȜΏοῧ̱̀௴̢ͥȃఈ༷ȄΟ΃σΠ̷͉͉ͦͅȶဳབȷȪdésirȫ͂ȶ஝փȷ
Ȫbienveillanceȫ͈ඵਅ̦̜ͥ͂ࣉ̢Ȅஜ৪ͬਫ਼ခဳ
4 4 4
̱͂̀Ȅࢃ৪ͬȄచય͈஝ͬ૤̥ͣܐ̞
ဳ̳ͥܨ঵̻̱͂̀ၑٜ̱Ȅ̷͈ങ߿̱͂̀Ȅ຿̦ঊ͈஝ͬဳ̳ͥܨ঵̻ͬݷ̬ͥȃ̱̥̱Ȅ
ྴန͈͒Ք͂ဳབȄ౹૛͈͒௪͙͂ܝ๰͈ۜૂͬ࿚ఴ̱̞͂̀ͥ൚࿂͈࿚ఴႲ۾̤̞͉̀ͅȄ
ࢃ৪Ȫ஝փȫͅ ̞͉̾̀࿚ఴ̞̜̠̥̈́ͣ̈́́ͧͣͅȄȶఱ୨̱̹̞ͅȷ͂ ̞̠ۜૂ̱͂̀ ȶ͉ဳ
བȷ̺̫ͬࣉ̢̤̫̞̀͊͢ȃྴနِ͉ș͂̽̀ͅȶఱ୨ͅএ̠ȷచયȄՔ
4
͈చય̜́ͥ͂͂
͜ͅȄȶఱ୨̱̹̞ͅȷ̜̞͉ͥȶఱ୨̱̠͂͢ͅএ̠ȷచયȄဳབ
4 4
͈చય̜͈̜́ͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅȶఱ୨ͅএ̠ȷ̞̠͂ۜૂ͉֚ਅ͈ث౵ۜૂ̜̦́ͥȄ΃ϋΠ͈࡞̠̠͢ͅȄث
౵ۜૂ̱͉͂̀ఈͅȶఄࠉȆࠉփȷȪAchtung, respectȫ͈ۜૂͬݷ̧̬̭̦ͥ͂́ͥȃ̤̈́Ȅ
̭͈ۜૂ͉ࢵͅȄȪiȫచ൝̈́۾߸͈ಎ̤́ࡽ̞ͬࠉ̠̞̠͂ࠉփ͈ۜૂ͂ȄȪiiȫષͅަ̨ࡉͥ
ଢෲȆఄࠉ͈ۜૂ͂ͅ໦̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃ̱̥̱Ȅ̴̞̱̭͈ͦ̀͜ͅඵ͈̾ۜૂ͉ȄՔ͈
ۜૂฺ̠̭̦̜̱ͬ͂ͥ͂̀͜ȪȶࠉՔȷȫȄ̷ͦুఘ͉̜̩́͘చય͈͒ث౵ບث
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͈ۜૂ͂ͅ
̓ͤ͘ȄՔ͈̠͢ͅဳབͅೄ̳ࠫͥ
4 4 4 4 4 4 4
ۜૂ͉̞́̈́
4 4
ȃౙͅఄࠉȆࠉփ͈ܨ঵̻ͬ༴̩̺̫͉́Ȅِ ș
͈̠̻͉ͅȄՔ͈ۜૂ͈̠͢ͅȄ୪߃Ȇ֚ఘاͬܐ̠ܨ঵̻͞Ȅచય͈஝ͬܐ̞Ȅຈါ̈́ͣ͊
̷ͦͬ੩̫̹̞̞̹͂̽஝࣐͈͒઩൲͉̭̞ܳͣ̈́ȃఈ༷ȄՔ͈ۜૂͬ༴̧̩͂Ȅِș͉̭ͦ
͈ͣܐབ͞ဳབȄ઩൲ͬඤ̢̲̰̞ۜͥͬ̈́ͅȃՔ͉Ȅဳབ͞஝փ͂ߊ༆̧̱́ͥȄ̹͘Ο΃
σΠ͞ΑάΦΎ̷̦̠̱̹̠͢ͅḘ̏ͦͣ͂ߊ༆̳ͥຈါ̦̜̱ͥ͂̀͜Ȅ̷ͦͣ͂୨ͤၗ̱
̀ࣉ̢̧̭͉̞͈̜ͥ͂́̈́́ͥȃࢃͅྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅͅȄྴန͈͒Ք̞̾̀͜ͅ൳အ̜́
ͥȃ౹૛͈͒௪͙̞̾̀͜ͅ൳̲̭̦͂࡞̢ͥȃྴန͈͒Ք͉ྴန͈͒ဳབ͂Ȅ౹૛͈͒௪͙
͉౹૛͈͒ܝ๰͂໦̻ඳ̩͍̞̞͈̜ࠫ̾̀ͥ́ͥȃ
ȁոષ͈ࣉख़ͬܖͅȄՔ͂ဳབ̧͈͍̞ࠫ̾̾̀ͅȄষ͈̠͢ͅࣉ̢̧̭̦͂́ͥȃΟ΃σΠ
͈̠͢ͅȄȶဳབȷ͂ȶ஝փȷ͂ͬ໦̫ͦ͊Ȅږ̥ͅȪ1ȫȶՔ͈͙̦̜̽̀Ȅဳབ̦̞̈́ȷ͂
̞̠ۜૂેఠͬ෇̧̭̦̜̠͛ͥ͂́ͥ́ͧȃ̱̥̱Ȅྴန͂౹૛ͬ࿚ఴ̳͂ͥ൚࿂͈࿚ఴႲ
۾̤̞͉̀ͅḘ͈̏஖఼ঠͬ෇͛ͥຈါ͉̞̈́ȃ̳ͥ͂Ȅॼ͉ͥȪ2ȫȶဳབ͈͙̦̜̽̀ȄՔ
̦̞̈́ȷ Ȫ͂3ȫȶՔ͜ဳབ̜ͥ͜ȷ̞̠͂ඵ͈̾ۜૂેఠ̜́ͥȃ
ȁஜ৪͈ાࣣȄ૽͉చયȪ̷͈ਫ਼ခȄށ਋Ȇށڢȫͬဳ̳̺̫̜ͥ́̽̀Ȅ̷ͦͬఱ୨̺͉͂
এ̞̞̽̀̈́ȃ௲̻Ȅ̷̦ͦఱ୨͈̈́͜Ȇث౵̜͈̺̞̠ͥ͂ۜ͜ژȆ෇ে̞̹ͬࠧ͘͘Ȅ͞
̷͙̩ͦͬ͜ͅ૽͉ဳ̱̦̺̫̜ͥ́ͥȃ̤̈́Ḙ̏ ͈ਅ͈ဳབ̦̭͈͉ܳͥȄ̷ ͈చય̦ਫ਼ခȆ
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ށ਋̯̞̞̥̜̦ͦ̀̈́ͣ́ͥȄ̹͍͌͂ਫ਼ခȆށ਋̯ͦͦ͊Ȅ̴̢̜৾ͤဳབ͉೉̜ͥ́͘
̠ͧȃठ͍ဳབ̦̭͈͉ܳͥḘ͈̏ਫ਼ခȆށ਋̦ಎ౯̧̯̹̜ͦ͂́ͥȃ̷̱̀Ḙ͈̏ಎ౯͈
خෝ଻ͅএ̞ݞ̧͐͂Ȅ૽͉̭͈ಎ౯̦̭̞̭ܳͣ̈́͂ͬȄ̜̞͉ͥ൳̲̭̺̦͂Ȅਫ਼ခȆށ
਋͈ࠑ௽ͬဳ̳̜̠ͥ́ͧȃ̭͈̠͢ͅȄဳབ̷͉͈শș͈ેޙষల́ഢ་ͬ߫ͤ༐̳͈́͜
̜ͤȄਲ̽̀Ȅِș̦చયȪ஝ȫ͈͒ဳབ͈͙ͬ঵̻ȄՔͬ঵̧̹̞̈́͂Ȅِș͈૤͉հ̪ͣ
̭̦̞̜̠͂̈́́ͧȃྴန̦ဳབ͈చય̜́ͥાࣣ͜Ȅྴန͈͒Ք̧̦̫ࠧͥ͂Ȅܖུഎͅ൳
အ͈̭̦̭̜̠͂ܳͥ́ͧȃ୆ၑഎဳབ͞ࡀႁ͈͒ڱབͅ๤͓̱͉̜̦ͦ͊́ͥ͘ȄྴနՔͬ
̩ࠧྴနဳͅߐ̹ͣͦ૤͉ͅȄհ̨̦ͣང̞̜̠ͦ̈́́ͧȃ
ȁ͉́ȄచયȪ஝ȫ͈͒ဳབ̺̫̩́̈́ȄՔ̜ͥ͜ાࣣ͉̠̜̠̥̓́ͧȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅষ
͈ඵ͈̾ાࣣͅ໦̫̀ࣉख़̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁȁȪ3aȫဳབ̦Քͬৼ̧̭̳ܳ
ȁȁȪ3bȫဳབ͂ඊၛͅȄՔ͈ۜૂ̦̭ܳͥ
ȁ୶̴Ȅஜ৪̥ͣࣉ̢͙̠̀͢ȃဳབ̦Քͬৼ̧̭̳̹͉ܳ͛ͅȄِș͉చયȪ஝ȫͅచ̱̀
ౙ̷͈ͅਫ਼ခȆށ਋ͬဳ̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅ൳শ̷ͦͬͅু໦͂̽̀ͅఱ୨͈̈́͜Ȇث౵̜ͥ͜
͈̱̲͂̀ۜȄ̜̞͉ͥ෇ে̱̞̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̭͂ͧ́Ḙ͈̏ۜژ̞̱̈́෇ে͈ڕ
ං͉ࠨ̱̀ඳ̱̞̭͉̞͂́̈́ȃΑάΦΎȪIII-9, schol.ȫͅਲ̽̀ȄȶဳབȷȪcupiditasȫͬȄ
ྫփেഎ̈́ȶ઩൲ȷȪappetitusȫ͂ߊ༆̱̀Ȅփেഎ
4 4 4
͈̱̈́͂̀͜ၑٜ̳ͦ͊Ȅဳབ͈τασ
́ܡͅ૽ۼ͉ু͈ͣۜૂͬփে
4 4
̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȪ̭͈ၑٜ͉ఏ൚̜̠́ͧȫȃ̴͈͙̈́ͣȄ
Ο΃σΠ̦ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄဳབ͉ྚြ̥̠͈̜͈̺̥࢜́ͥͣ͜ͅȄဳབ͈చય͉Ȅྚ̺ྫ
̧͈̜́ͥ͜͜ͅࢰ̴ͣȄဳབ̦࿒ঐِ̳͈̱͂̀͜ș̽̀͢ͅນય
4 4
̯̞ͦ̀ͥȃ̭͂ͧ́Ȅ
΃ϋΠ̦࡞̠̠͢ͅȪBd.9, S.33ȫȄ෇ে͉ȶນયȷ͂ȶփেȷ̥͂ͣࢹ଼̯ͦȄ෇ে͉͂փে
ا̯̹ͦນયͬփྙ̳̳ͥ͂ͦ͊Ȫ̭͈ၑٜ͜ఏ൚̜̠́ͧȫȄဳབ͈τασ́ܡِͅș͈̠
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̻ͅ෇েෝႁ̦อ൲̱̞̀ͥ
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͂࡞̢ͥȃ̷̺̥̭ͣȄဳ བ͈చય͉Ȅဳ བอ൲͈শത́ܡِͅș
͂̽̀ͅೄۜഎȆࡔইഎͅȶ஝ȷ̱͂̀ນય̯ͦ
4 4 4 4
Ȅ೏̞ݥ͈͛ͣͦͥ
4 4 4 4 4 4 4 4
̜́ͥȃِș૽ۼ͈͙̈́
̴ͣȄນયෝႁ͂փেෝႁ͂ͬ঵̜̾ͣͥ͠൲໤͉Ȅ୆ྵૺا͈ίυΓᾺ̤̞ͅܖུഎ̭ͅ
͈౲ٴͅൢో̱̞̀ͥ͂࡞̢̜̠ͥ́ͧȃ̭̭̥ͣࢵͅτασͬષ̬̀Ȅဳབచય͈͒ȶՔȷ
ͬ঵̹͉̾͛ͅȄဳབచયͬ঵௽എ̈́
4 4 4 4
ুࡨփে͍̫ࠫ̾ͅȄ̷̱̭̀ͦ̽̀͢ͅȄဳབచયͬ
ဳབอ൲͈শതͬק̢̀঵௽خෝ
4 4 4 4
͈̱̈́͂̀͜௴̢Ȅ̷̱̭͈̀঵௽τασ́
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ِș͂̽̀ͅث
౵̜͈̱ͥ̀͜௴̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̧̭͈͂ဳབ͈చયȪ஝ȫ͉۷ැا̯ͦ6ȫȄِș֚૽
֚૽͂̽̀ͅȶఱ୨͈̈́͜ȷ̱͂̀փে̯ͦȄ̷ͦͅచِ̱̀ș͉ȶՔȷ͈ۜૂͬ঵̭̾͂ͅ
̈́ͥȃȁ
ȁ̹̺̱̭͈ાࣣ͜Ȅ૤͈հ೰଻̞̾̀ͅȄȪ2ȫ͕͉̞̦̓́̈́Ȅ͉ͤ͞࿚ఴ̦ॼͥȃȪ2ȫ͈
ાࣣ͉Ȅဳབ͈͙̜̽̀Ք̦̞̹̈́͛Ȅِș͈ۜૂેఠ͉Ȅဳབ͈ેޙջం଻
4 4 4 4 4
͈࡬ͅະհ೰ͅ
       
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̢̰̥̹̈́ͣͥͬ̈́̽ȃ̷ͦͅచ̱̀Ȫ3aȫ͉́Ȅဳབచયِ̦ș֚૽֚૽͂̽̀ͅث౵̜
͈̱ͥ͂̀͜Ȅဳབ͈ഢ་಼̢ͬ̀փে̯̹ͦͥ͛Ȅ૤͈ેఠ͉Ȅ̜ͥ೾ഽ͉ဳབ͈͒Ȅਲ̽
̹̀͘ેޙ͈͒ջం଻ͬ౎̱Ȅ̜ͥ೾ഽհ೰଻ͬං̧̭̦ͥ͂́ͥȃΟ΃σΠ̦ݷ̬̞̀ͥ႕
͉́Ȫ82ȫȄਈ͙̦֩ਈͅచ̱̀঵̾Ք̦ࢡ႕̜́ͥȃջంછ৪͞૰ࠐછ৪͈ાࣣ͉႕ٸ̜́
̠̦ͧȄ೒ુਈ͙͉֩ਈ͈͒ဳབͬ঵̺̫̩̾́̈́Ȅਈ͈͒Քͬ͜঵̜̠̾́ͧȃ̭͈Ք͈࡬
ͅȄ๞͈ਈ͈͒ఠഽ͂ۜૂ͉Ȅ̜ͥ೾ഽհ೰എ̜̠̈́ͥ́ͧͅȃਈ͈͒Ք̦ࢡ͙̜̞͉ͥਇྙ
Ȫgoût, taste, Geschmackȫ͈କ੔ͅో̳ͦ͊ 7ȫȄհ೰଻͉ࢵͅ௩̳̜̠́ͧȃ̹̺̱Ḙ͈̏ા
ࣣ͜ջంછ৪͈ાࣣͅࡐಠ̜̠́ͥ͢ͅȄًഽ̈́ͤͅޑทഎ̈́ͦ͊ͅȄհ೰଻͉৐̜ͩͦͥ́
̠ͧȪ90ȫȃ
ȁ̭͈̭͉͂ȄΟ΃σΠ̦ݷ̬̞̀ͥ᭻ဳ৪ȪavaricieuxȫȄ̾ͤ͘߄஘ً͈͒ഽ͈ဳབͬ঵
̾৪̞̾̀͜ͅ࡞̢ͥȪ82ȫȃ߄஘͈ࢩ̞࢘ဥͅܨ̞̹̿૽ۼ͉Ȅ̷ͦͬဳ̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅ
̷͈ఱ୨̯ͅܨ̧̿Ȅ̷ͦͬՔ̳̠̺̠ͥ̈́ͥͧ͢ͅȃ̭͈ࡠ͉ͤ́ة͈࿚ఴ̞̈́͜ȃ߄஘͒
͈Ք͉Ȅ̷͈ࠧཋ̷͈̽̀ͦ͒͢ͅဳབ̦ޑႧ̜̞͉ͥޑทഎ̞̈́ͣ̈́ͅࡠͤȄհ೰എ̜́
̺̠ͥͧȃ̱̥̱̭͈հ೰଻͉Ȅ߄஘̦ࠧཋ̳ͦ͊৐̺̫̩ͩͦͥ́̈́Ȅ߄஘ً͈͒ഽ́࿤
༶଎̈́ဳབȄȶ᭻ဳȷȪavarice, Habsuchtȫ̽̀͢͜ͅ৐ͩͦͥȃًഽ͉Ȅඅ̷͈ͅܖͅະհ
Ȫanxietyȫ̦̯̞֯ͦ̀ͥા̷ࣣ̠̺̦ͅȄޑท଻̞̱̈́ྫओ༆଻ͅ߹̧Ȫcf. Horney, The
neurotic personality, p.104 ; 2XULQQHUFRQÁLFWV, pp.50f., 57ff., 70f., 77, 89ȫȄ̥̩̱̀ະհ೰
଻̹̳̜̠ͬͣ́ͧ͜ȃ̭͉ͦΟ΃σΠ̦ݷ̬̞̠͈֚̀ͥ̾͜႕Ȅȶࢗྴဳ৪ȷȪambitieuxȫȄ
̾ͤ͘ȶו࢕ȷȪgloireȫً͈͒ഽ͈ဳབȪambition, Ehrsuchtȫͬ঵̾৪̞̾̀͜ͅ࡞̢ͥ
̜̠́ͧȃ๞̤̞͉̀ͅȄྴန͈͒ဳབ̦ྴန͈͒Քͬգു̱Ȅ̷͈ࠫض๞͈ୈ૰͉ະհ೰ͅ
̈́ͤȄ๞͉ߎ̱͚̜̠́ͧȃ̱̥̱Ḙ͈̠̭̞̏̈́͂̈́ͣ̈́͢ͅࡠͤȄ̞̠̭͉͂͂̾ͤ͘Ȅ
̢̹͂ྴန͈͒ဳབ̥ͣ୆̹͈̜ͦ́̽̀͜͜Ȅྴန͈͒ՔȄྴနͬਹ̲ͭͥܨ঵̻ͬ࠸঵̳
ͥࡠͤȄِș͉֚೰೾ഽ͈ୈ૰͈հ೰ͬྙ̧̠̭̦̜̠ͩ͂́ͥ́ͧȃ
ȁ̹̺̱Ȅષ̴͈̞͈ͦম႕̤̞̀͜ͅȄచય͈͒Ք͈࡬ِͅș͈ୈ૰̦̜ͥ೾ഽ͈հ೰ͬ༗
̧̭̦̱̾͂́ͥ͂̀͜ȄՔ̦ဳབ̥ͣ୆ͦ͘Ȅ̷ͦͅ঑̢̞ͣͦ̀ͥࡠͤȄِș͉̜ͥਅ͈
ୈ૰͈ະհ೰଻ͬ྾̧̭̦̞ͦͥ͂́̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄୈ૰͈հ೰͉ဳབ͈ޑഽȆႧ̱̯͂Ȅ̷
̱̀ဳབ͂Ք͈ႁ۾߸ͅջం̱̞̹̀ͥ͛Ȅဳབ̦Քͬգു̳ͥ
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خෝ଻̦୲̴̢̜̥̜ͥͣ́
ͥȃ̴͈͙̈́ͣȄՔ͉Ȅဳབ̥ͣ୆̹͈̱ͦ͂̀͜Ȅဳབ̥ͣ୲̴̢ူ໦ͬރݯ̯ͦͥຈါ̦
̜ͥȃ̭͈ူ໦͈ރݯ̦গͦ͊͘Ք͉ક৐̱Ȅ̜̞͉ͥူ໦͈ރݯ̦ະ௷̳ͦ͊৻ఘا̳ͥ́
̜̠ͧȃ̭͈ાࣣȄږِ̥ͅș͈ୈ૰͉ະհ೰͉̞̜̠̦̈́ͣ̈́́ͧͅȄ୆ܨ͂ႁͬ৐̠̜́
̠ͧȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅ୆ၑഎဳབ͞հ஠͈͒ဳབ͈ાࣣȄ̷͈ޑႧ̯͈࡬ͅḘ͈̠̭͉̭̏̈́͂ܳͣ͢
̞̜̠̈́́ͧȃ̴͈͙̈́ͣࢵͅȄζΒυȜ͈࡞̠૽ۼ͈ȶܖུഎဳݥȷȪthe basic needsȫ͈
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̠̻ȶՔ͂ਫ਼௺͈ဳݥȷȪthe belongingness and love needsȫȄ̷͈ಎ́͜ȶਫ਼௺͈ဳݥȷͅ
̞̾̀͜Ȅ̜ͥ೾ഽ̷̠̞̠࿂̦෇͛ͣͦͥȃਫ਼௺
4 4
ਬ౬Ȫmembership groupȫ͈֚͂ఘۜȄ
ਫ਼௺ਬ౬͈ȶგȷͬਹ̲ͭͥ඾ུ૽͈ાࣣ͉Ȅඅ̷̠̜́ͥͅȃ̹̺̱Ȅ඾ུ૽͈ાࣣ͉Ȅਫ਼
௺ဳݥ͍̞̞ࠫ̾̀ͥͅȶՔ͈ဳݥȷȪthe love needsȫ͂ȶհ஠͈ဳݥȷȪthe safety needsȫ
͈̠̻Ȅࢃ৪̦ஜ৪ͤ͢ޑ̩൱̩ાࣣ̦̜ͤȪcf. Benedict, X, XIIȫȨ̭͈̏͂ਫ਼௺ဳݥ͉հ
஠ဳݥ̽̀͢ͅޑ̩ߐ൲̯̭̜̠ͦͥ͂̈́ͥ́ͧͅȃ
ȁ̤̈́Ȅષ͉́հ஠ဳݥ͂ਫ਼௺ဳݥ̦֚͂ఘا̳ͥાࣣͬࣉ̢̹̦Ȅ฽చͅၰ৪̦ၗ฽̳
ͥાࣣȄࢵ͉ͅၰ৪̦ڳ൥̭̳ͬܳાࣣ͉Ȅͤ͢ܖུഎ̜́ͥհ஠ဳݥ̦ਫ਼௺ဳݥͬգു
̱Ȅ̷͈ࠫضȄ૽͉հ஠ͬ৿̹ͥ͛Ȅਫ਼௺ਬ౬̥ͣၗ฽̳ͥൽͬ஖̜̠͐́ͧȃ̭̦ͦγȜ
΢ͼ͈࡞̠ȶ૽ș̥͈ͣၗ฽ȷȪmoving away from peopleȫȪHorney, 2XULQQHU&RQÁLFWV
pp.16, 18, 73ff.ȫ̜́ͤ8ȫȄ̷̦ͦΩȜΕ΢ςΞͻ̱͂̀೰಍̳ͦ͊Ȅȶၗ฽എ૽ڒȷȪdetached
personalityȫȪibid., pp.48, 73ff.ȫ̈́ͥͅȃ̭͈Ηͼί͈૽͉Ȅ૽ș͈͂୪૘͓̩ͬ̈́ͥ๰̫̀Ȅ
ু໦͈ઽ̧֨ͅᢌͥȄ̜̞͉ͥၛ̀ᢌ̠̺̠ͥ̈́ͥͧ͜͢ͅȃ඾ུ૽Ȅඅͅ৹৪͈ۼ̭͈࡛́
ય̦ࢩ̦̞̭̽̀ͥ͂ͬএ̢͊Ȅ඾ུ২̤̞ٛ̀ͅȄհ஠ဳݥ̦ਫ਼௺ဳݥ͈ޑఱا̺̫̩́̈́
̷͈৻ఘاͬ͜ৼ̧̭̱̞ܳ̀ͥાࣣ̦̜ͥ͂෇̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃհ஠ဳݥ͉૽ۼ͂̽ͅ
̀๱ુͅܖུഎ͈̜̈́́ͤ͜ȄγȜ΢ͼ͞ζΒυȜ̦ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄ̷͈ະਰ௷͈ܓࡏ̦ఱ
̧̧̞͉͂ޑทഎ̳̩̈́ͤ͞ͅȄ͢ ͤࣞষ͈ဳݥ̜́ͥȶՔȷȪloveȫ͞ȶ࣊೰ບثȷȪesteemȫ
͈͒ဳݥ͈੄࡛͂ޑاͬཐ̬ͥخෝ଻̦̩ࣞȄਲ̽̀ષ͈ඵ͈࡛̾યȪਫ਼௺ဳݥ͈๬ఱا͂৻
ఘاȫ͉Ȅ඾ུ২ٛ͂̽̀ͅܓࡏ̈́ಣ࢓̺͂࡞̫̞ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̴̵̞ͦ͢ͅȄȪ3aȫ͈ાࣣȄ௲̻చય͈͒ဳབ̦చય͈͒Քͬৼ̧̭̳ܳાࣣȄచય͈͒
Ք͉Ȅచય͈͒ဳབͅջం̷̱ͦͅ঑̢̞̹ͣͦ̀ͥ͛Ȅဳབ͂͂͜ͅક྽̞̱̈́৻ఘا̳ͥ
خෝ଻̦̜̦ͥȄ̷̺̫̩ͦ́̈́Ȅݙͅဳབ̽̀͢ͅգു̯ͦͥخෝ଻̜ͤ͜Ȅ̴̞̱ͦ̀ͅ
͜ະհ೰̯ͬ྾̞ͦ̈́ȃ
ȁ͉́ȄȪ3bȫ͈ાࣣȄ௲̻చય͈͒ဳབ͂ඊၛͅȄచય͈͒Ք̦̭ܳͥાࣣ͉̠̜̠̥̓́ͧȃ
̭̭͉́Ȅచય͈͒Ք͉చય͈͒ဳབͅջం̱̞͈̺̥̈́ͣȄ̷͉ͦဳབ͈ഢ་ฺ̠ͅະհ೰
଻ͬ྾̞ͦ̀ͥȃ̷͉ͦచય͈͒෇েȪম৘෇েȫِ͂ș͈ث౵۷Ȫث౵ۜȫ͉ͅջం̱̞̀
̜̠̦ͥ́ͧȪ̭͉ͦ෇̫̞͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȫȄ̱̥̱̭͉ͦͣဳབ͈̠͢ͅ୲̢̰ͥ་օͅ
ธ̯͉̞̞ͦ̀̈́ȃਲِ̽̀ș͉Ȅ̜ͥ೾ഽಿܢ̹͈ͩ̽̀ͅచય͈͒Քͬ঵௽എͅȄ̱̥͜
་ৗ̱̞̈́ࠁ֚́۹̱̀঵̻௽̧̫̭̦̜̠ͥ͂́ͥ́ͧȃ͈ ̴͙̈́ͣḘ̏ ͈Քِ̦̜̥ͥͣș
͈̠̻ͅဳབ̦̭̞̠ܳͥ͂ၑٜ̦خෝ̜́ͤȄ̷͈ݙ͈ၑٜ͉ະخෝ̜́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄՔ
͈঵௽଻Ȇ֚۹଻ͬဳབ͈་օ଻Ȇેޙջం଻̥ͣ୰ྶ̳̭͉ͥ͂ະخෝ̺̥̜ͣ́ͥȃ̭͈
̠̈́͢঵௽എ֚́۹̱̹Ք͈႕̱͂̀Ȅِș͉ୃ͈݅͒ՔͬȄ̷̱̀൳အͅ঵௽എ֚́۹̱̹
௪͙͈႕̱͂̀ະୃ͈݅͒௪͙ͬݷ̧̬̭̦̜̠ͥ͂́ͥ́ͧȃୃ ݅ͬՔ̱ະୃ݅ͬ௪͚૽͉Ȅ
       
   
̯̭͈͘ͅՔ͂௪͙ͬ঵̦̾࡬ͅ
4 4
Ȅୃ͈݅৘࡛ͬဳབ̱Ȅະୃ͈݅৘࡛ͬܝ๰̱Ȅະୃ͈݅ક
྽ͬဳ̳̜̠ͥ́ͧ9ȫȃ
ȁྴန͈͒Ք͜Ȅࢃͅྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅͅḘ଼͈̠͈̱̏̈́͂̀͢͜ၛ̱̠ͥȃ̭͈ത̞̾ͅ
͉̀ষડոئ́ྶ̥̱̠ͣ͢ͅȃ
ಕ
1ȫऻփেȆऻ՛̞ۜ̾̀͜ͅ൳အ̜́ͥȃ૯ͅऻփেȆऻ՛ۜͬ঵̾૽ۼ͉Ȅةͤ͢͜ऻ
4
ͬޔ͈ͦͥ́
̜̽̀Ȅั
4
ͬޔ͈͉̞ͦͥ́̈́ȃਲ̹̽̀͘ऻͬๆ̷̱̹̭͂ͦুఘ
4 4 4 4
ͬࢃ٣̳͈̜ͥ́̽̀Ȅัͬ਋̫
̀੝̷͈֦̹࣐͛̀͂̈́̽ևͬࢃ٣̳͈͉̞ͥ́̈́ȃ̻ͧͭ͜Ȅ๞͂̀ัͬޔͦͥܨ঵̻͉঵̞̽̀ͥ
̜̠́ͧȃ̱̥̱Ȅ๞͉ัͬޔͦͥஜͅ
4 4
ऻͬޔ͈̜ͦͥ́̽̀Ȅਲ̽̀ऻͬޔͦͥܨ঵̻͂ัͬޔͦͥ
ܨ঵̻͉Ȅ։̈́ͥষࡓͅ௺̳͈̜ͥ́ͥȃ̱͜ั̱̥
4 4
ޔ̞ͦ̈́૽ۼ̦̞̳ͥ͂ͦ͊Ȅ๞͉ͣͅऻփে͜
ऻ՛̩ۜ̈́͜Ȅȶၻ૤ȷ̷̷̞̠͈̦͂͜͜͜๞͉̫̞̞̠̭ͣࠧ̀ͥ͂͂̈́ͥͅͅȃ
2ȫ̹̺̱ȄΟ΃σΠু૸͉ȄȨaversionȩ͂ ̞̠࡞ဩͬȄȨhorreurȩ͂ ΓΛΠ̱̀ͅȶ࠹՛ȷ̞̠͂փྙ́Ȅ
ਲ̹֚̽̀͘ਅ͈ȶ௪͙ȷȪhaineȫ̱͂̀Ȅ̾ ͤ͘ਭ̞͈͜Ȫles laidesȫͅచ̳ͥ௪͙̱͂̀ၑٜ̳ͥȃ
֦͙ͅȄȶՔࢡȷȪagrémentȫ͉๼̱̞͈͜Ȫles bellesȫ͈͒Քͬນ̳ȃȪ85ȫ
3ȫΑάΦΎ̦Ȩdesideriumȩ̞̠͂࡞ဩͬঀ̧̠͂͜Ḙ͈̏ਅ͈ဳབ̦ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃȪȨde-ȩ̞͂
̠୪൮ৃ̦ࠧཋͬນ̳̭͂ͅಕփȫcf. Sponoza, III-36, schol.ȨHaec Tristitia, quatenus absentiam
ejus, quod amamus, respicit, Desiderium vocatur.ȩȝ III-39, schol.ȨPer bonum hic intelligo omne
genus Laetitiae, et quicquid porro ad eandem conducit, et praecipue id, quod desiderio, qualecunque
illud sit, satisfacit. Per malum autem omne Tristitiae genus, et praepicue id, quod desiderium
frustratur.ȩ ȝ III, Affect. Def. 32.ȨDesiderium est Cupiditas, sive Appetitus re aliqua potiundi,
[].ȩ
4ȫcf. Descartes, 91.ȨLa joie est une agréable émotion de l'âme, en laquelle consiste la jouissance
qu'elle a du bien []. Je dis que c'est en cette émotion que consiste la jouissance du bien, car en effet
l'âme ne reçoit aucun autre fruit de tous les biens qu'elle possède ; [].ȩ ȝ Spinoza, III-32, schol. ;
III-36 ; IV-45, coroll., schol. ; IV, cap.31 : V-32.
5ȫ࡛ह̳ͥచય̥̠࢜ͅՔͬນ̳ങ߿എ̈́࡞ဩ̱͂̀Ȅ඾ུࢊ͉ͅȶՔ́ͥȷ̦̜ͥȃ̤̈́ȄՔ̧́ͥ͂Ȅ
૽͉చયͬށ਋̱Ḙ̷̏ͅܔ͍ͬࡉ੄̱̞̜̠̀ͥ́ͧȃ̭͈ܔ͍͉ȄՔ́ͥՔུ͈ৗഎါள̺͂࡞̢
̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
6ȫȶՔȷ͈อ୆̭͈̠ͬ͢ͅၑٜ̳͈̦ͥఏ൚̺̳͂ͦ͊ȄՔȪ௪͙ȫͬܔ͍Ȫ๟̱͙ȫ̷͈͂ٸഎࡔ֦
͈۷ැȪidea causae externaeȫ͂ ͈ໝࣣ̱͂̀೰̳݅ͥΑάΦΎ͈ၑ ȪٜIII-13, schol.; Affect. Def. 6, 7ȫ
͉৐൚̺͂࡞̫̞ͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃږ̥ͅఉ̩͈ાࣣȄՔ͉ܔฺ͍̠̜̠̱ͬ́ͧȄ̷͈षȄՔ̳ͥ૽
͉Ք͈చયͬܔ͍͈ࡔ֦̱͂̀෇ে̱̞̜̠̀ͥ́ͧȃبͅȄ̳͓͈̀ાࣣ̭͈ͅඵ͈̭̦̾͂࡞̢ͥ
̱͂̀͜Ḙ͈̏ඵૄ࠯͉Ք͈ຈါૄ࠯͉̜́̽̀͜Ȅ਱໦ૄ࠯͉̞́̈́ȃ̶̈́̈́ͣȄౙͅܔ͍͈ۜૂͅ
̷͈ٸഎࡔ֦͈۷ැȪփেȄ෇েȫ̦ັ̫ح̹̺̫͉ͩ̽́Ȅۜ ૂ̱͉̹̺͂̀ܔ͍̦̜̺̫̜ͥ́̽̀Ȅ
చયȪܔ͍͈ࡔ֦ȫ͈͒ȶՔȷ̦̜͉ͥ͂࡞̢̞̥̜̈́ͣ́ͥȃ൳အͅḘ͈̏ܔ͍͈ۜૂ̷͉̺̫ͦ́
͉̺͘ٸഎࡔ֦͈͒ȶဳབȷ͉̞́̈́ȃဳབ͉ષ͈ඵૄ࠯ͬαȜᾺ̱ͅȄࢵ̷ͦͅͅٸഎࡔ֦͈ະह
̞̠͂ૄ࠯̦ح̧̹̭͈̜ͩ̽͂ܳͥ́̽̀ͅȄܔ̷͍͈͈͉̺͘͜ဳབ̞́̈́ȃ̭ ͦ͂൳̲̭͂ ȶ̦Քȷ
̞̾̀͜ͅ࡞̢͈̜ͥ́ͥȃΑάΦΎ͉ஜ৪̞͉̾̀ͅୃ̱̩෇ে̱̞̹̦̀Ȅࢃ৪ͬ෇ে̱̥̹̈́̽ȃ
̤̈́Ȅྴ န͞౹૛̦చય̈́ͥͅાࣣ͈੨ۜૂȪܔ͍͂๟̱͙ȄՔ͂௪͙Ȅဳ བ͂ܝ๰ȫ͈۾߸̞͉̾̀ͅȄ
ࢃͅࣉख़̳̜̠ͥ́ͧȃ
7ȫΟ΃σΠ͉̭͈ਅ͈ՔͬȶՔࢡȷȪagrémentȫ͂ࡤ͐ȃȪ85ȫ
          
   
8ȫȶ૽ș̥͈ͣၗ฽ȷȪmoving away from peopleȫ͉Ȅ֚ఘۜ͞ଵ෇ͬݥ͛̀૽șͅ߃̞̞̩̿̀ȶ૽ș
͈͒൳಺ȷȪmoving toward peopleȫ͈ݙ̜́ͥȃ̤̈́Ȅ൳಺͈฽చ̱͂̀ȄγȜ΢ͼ͉ȶ૽ș͈͂చၛȷ
Ȫmoving against peopleȫ͂ ̞̠૤എ߹࢜ͬݷ̬̞̀ͥȃ̈́ ̤ȄΩȜΕ΢ςΞͻ႒߿̱͉͂̀Ȅ̷ ̸ͦ ȶͦၗ
฽എȷȪdetachedȫȄȶ೏ਲഎȷȪcompliantȫȄȶࢲࠢഎȷȪaggressiveȫΩȜΕ΢ςΞͻ̦చ؊̳ͥȃȪHorney,
2XULQQHUFRQÁLFWV, pp.48ff.ȫ
9ȫୃ͈݅͒Ք͂ະୃ͈݅͒௪̷͙̦͈ͦͣ͒ဳབ͂ܝ๰ͅ୶̧࣐̳ͥ͂Ȅ૽͉ౙͅະୃ݅ͬু໦̥ͣ׿
̰̫̺̫͉ͥ́ྖ௷̱̞̜̠̈́́ͧȃະୃ͈݅͒ܝ๰͈ۜૂ͈͙ͬ঵̻Ȅະୃ͈݅͒௪͙ͬ঵̹̞̈́͂
̧Ȅ૽͉ેޙষల͉́ະୃ̥݅ͣ׿̧̰̥̭̦ͥ͂́ͦ͊Ȅ̷ͦ́ྖ௷̳̜̠ͥ́ͧȃ̱̥̱Ȅະୃ݅
͈͒௪͙ͬ঵̾૽̷͉̠͉̞̜̠̈́ͣ̈́́ͧȃ๞͉ະୃ݅ͬু໦̥ͣ׿̰̫̠͂͢ဳ̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅ
૽ș̥ͣ͜׿̰̫̠͂͢ဳ̱Ȅু໦͈ႁ͈ݞ͐ࡠͤḘ̷͈̏ͦͬଲٮ̥ͣક྽̵̯̠͂͢ဳ̳̺ͥͧ
̠ȃୃ݅ͬՔ̱Ȅະୃ݅ͬ௪͚͉͂Ḙ̠̞̠̏ȶဳབȷȪdesireȫȪHutcheson, p.95ȫུͬৗഎͅࡤ͍ܳ
̭̳͈̜́ͥȃ̽͂͜͜ȄΟ΃σΠ͉̭̠̞̠ાࣣȄȶဳབȷȪdésirȫ̞̠͂ဥࢊͬ๰̫Ȅ૽ș͈͒ȶ஝
փȷȪbienveillanceȫȪ81ȫ̜̞͉ͥȶ஝փ঎ȷȪla bonne volontéȫȪ185, 187, 192ȫ̞̠͂ນ࡛ͬঀ̠ȃ
̭͈ાࣣȄ๞͉ȶփ঎ȷȪvolontéȫͬȄဳབ̷͈̠͈͢ͅশș̭ܳͤͅȄޑͤ͘Ȅ৻̠͈ͥ̈́͂͘͢͜
̱͉̩̀́̈́Ȅ঵௽എ֚́۹̱̹͈̱͂̀͜௴̢̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ̤̈́ȶ஝փ঎ȷ̞̠͂࡞ဩ͉Ο΃
σΠ̤̞̀ͅȄ΃ϋΠ͈࡞̠ൽඃഎ஝͈͒փ঎̞̠͂༫گഎ̈́փྙ̤̞̀͜ͅঀ̞ͩͦ̀ͥȪ154ȫȃ̭
͈ȶփ঎ȷ͉Ȅຊ৪͈ၑٜ͉́Ȅൽඃഎ஝Ȫୃ̷͉̭݅ͅ܄ͦͥ͘ȫ͈͒ȶՔȷͅܖ̞̞̿̀ͥȃոષ
̞͉̾̀ͅȄσΕȜ͈ոئ͈࡞ဩͬ͜४ચȃȨl’amour du genre humain n’est autre chose en nous que
l’amour de la justiceȩȪEmile, p. 383ȫ
V
ȁ͉́Ȅ૽ۼ̶͉̈́ྴနͬဳ̱Ȅ౹૛ͬޔͦȄܝ๰̳͈̺̠̥ͥͧȃྴန͈͒ဳབ͂౹૛͈͒
ޔͦȆܝ๰͈ၑဇ̞̾̀ͅḘ͈̏ડ͉́ࣉख़̱̠͢ȃ
ȁஜડ́ࡉ̹̠͢ͅȄྴန͈͒ဳབȪྴနဳȫ͂౹૛͈ܝ๰͉Ȅྴန͈͒Ք͂౹૛͈͒௪͙̥
̭̭̜̠̦ͣܳͥ͂ͤͥ͜Ȅอ୆എ۷ത̥͉̭͈ͣݙȄ௲̻Ȅྴန͈͒ဳབ͂౹૛͈͒ޔͦȆ
ܝ๰̦୶̜̽̀ͅȄடͥࢃ֚ͅ೰͈ૄ࠯͈͂́͜Ȅྴန͈͒Ք͂౹૛͈͒௪͙̦̭ܳͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥȃਲ̽̀Ȅஜ৪Ȫྴနဳ͂౹૛ܝ๰ȫͬࢃ৪ȪྴနՔ͂౹૛͈͒௪͙ȫ̥ͣ୨ͤၗ̱̹
ષ́Ȅ̷͈อ୆ܥଷ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅྴန͉ဳ̯̺̫̩ͦͥ́̈́Ȅ̷ͦͬဳ̳ͥ૽͂̽̀ͅྴန͈ށ਋͉ܔ̱̞͈͊͜
̜̺̠́ͥͧȃ൳အͅȄ౹૛͉ܝ๰̯̺̫̩ͦͥ́̈́Ȅ̷ͦͬܝ๰̳ͥ૽͂̽̀ͅȄ౹૛͈ఘ
ࡑ͉࠹՛̧̳͓͈͜Ȇܝ̱̞͈̜̺̠ͩ́ͥͧ͘͜ȃ͉́ȄྴနဳȆ౹૛ܝ๰͂ྴနݞ͍౹૛
͈ށ਋ఘࡑ͉͂อ୆എͅࡉ̻̦̀̓ͣ୶࣐̳̜̠̥ͥ́ͧȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅȄ൞̢͉ྶฒ̜́
̠ͧȃ̶̈́̈́ͣȄྴနဳȆ౹૛ܝ๰ͬ୶ഛഎȆུෝഎ̧͙̳̭̦̞̜̠̥͂̈́͂́̈́́ͧͣȄ
ྴန̞̱̈́౹૛͈ށ਋ఘࡑ̦୶࣐̳ͥ͂ࣉ̢̢̰̞ͥͬ̈́ȃ௲̻Ȅྴန͂౹૛̷̸̦ͦͦܔ͊
̱̞͈͜Ȅܝ̱̞͈̱ͩ͂̀͘͜ఘࡑ̷̯̹̥̭ͦͣȄ̜ ̞͉ͥྴန͞౹૛ͬށ਋̱̞̀ͥ૽ș
͈အঊͬࡉ̀Ȅ̷̹͈͘ܔ͍͂๟̱͙̲ͬۜȄ̜̞͉ͥ୆̧୆̧͂ே௨̱̀Ȅِș͈̠̻ͅྴ
နȪྴနށ਋ȫ͈͒ဳབ͂౹૛Ȫ౹૛۫਋ȫ͈͒ܝ๰̦̭͈̜ܳͥ́ͥȃਲ̽̀Ȅِș͉ྴန
       
   
͂౹૛͈ށ਋Ȇ۫਋ఘࡑͬ໦ଢ଼̱̀Ḙ̷̥͈̠̏ͣ̓̈́͢ॽ༷́ྴန͈͒ဳབ͂౹૛͈͒ܝ๰
ۜૂ̦̭͈̥ٜܳͥͬྶ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁྴန͂౹૛͈ށ਋Ȇ۫਋ఘࡑ͈ࡔ߿͉Ȅ૽ș̥͈ͣኲနགྷᮀ͈ఘࡑȄ௲̻Ȅန̹͛ͣͦͤȄ
ᮀ̯̹ͦͤȄॷ๼̯̹ͦͤȄઢ̹ͩͦͥͤȄࢵ͉ͅৎ̹̳ͣͦͤͥఘࡑ̜́ͥȃ̭͈ાࣣȄኲ
နགྷᮀͬဓ̢ͥ૽͉Ȅ૶͞߻೵Ȅ࿻૽Ȅ౶૽Ȅ২ٛഎષպ৪Ȅࢵ͉ͅଲۼ͈૽ș̜́ͥȃ͉́Ȅ
̶ِ̈́ș͉Ḙ͈̏ͦͣ૽ș̥ͣန͛ͣͦͦ͊ܘ̱̩̈́ͤȄᮀ̯ͦઢͩͦͦ͊๟̱̩͈̜̈́ͥ́
̠̥ͧȃ
ȁန͉͛ͥ͂Ȅ௖਀͈ث౵
4 4
ͬ෇͛Ȅ̷ͦͬઠလ
4 4
̳̭̜ͥ͂́ͥȃఈ༷Ȅᮀ̳͉͂Ȅ௖਀͈ث౵
͈๛೰
4 4
̱Ȅ̷ͦͬ༈͙
4 4
Ȅᮀ͛ͥ
4 4 4
̭̜͂́ͥȃઢ̞̞̾̀͜ͅ൳အ̜́ͥȃ̹̺̱Ḙ̭͉̏́ࢡ
փ͈ઢ̞͞๷ઢ͉ෳੰ̱̤̩̀ຈါ̦̜ͥȃ̭̭́࡞̠ઢ̞͉Ȅቦͤ
4 4
͈ઢ̞Ȅࠚ ༈
4 4
͈ઢ̞̜́̽
̀Ȅᮀ̱൳အḘ̷͉̏ͅ༈͙
4 4
ུ̦ৗഎါள̱͂̀܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ḙ͈̏փྙ͈́ઢ̞͞ᮀ̱ͅ௤̽̀๟̱͙Ȅરॶͬ਋̫̀ܔ̹͉͐͛ͅȄ̷͈
ఱஜ೹̱͂̀Ȅ௖਀̦ু໦͈ث౵
4 4
ͬ࿚ఴ̱̞̭̦̀ͥ͂ͅȄ෇ে̯̞̫ͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞ȃ̷̱̭͈̀෇েͬ঵̹͉̾͛ͅȄࢵͅȄুࡨث౵̞͈̾̀ͅ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ة̥͈ͣۜژ
4 4
̦Ȫ̷̢̹͂
̦ͦශةͅนட̱̹͈̜͂́̽̀͜͜ȫȄထ͛঵̹̞̫̞ͦ̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̭͉ͦરॶ͞ᮀ
̱Ȅቦઢ̦փྙͬ঵̹͈̾͛आུૄ࠯̜́ͤ10ȫȄਲ̽̀Ḙ̩̏ͦͬࠧ൲໤Ȫ႕̢͊඿ဘ঱ȫͅ
͉͂̽̀Ȅરॶ͞ᮀ̱Ȇቦઢ͉ྫփྙ̜́ͥȃ̭͈आུૄ࠯͈ષͅȶুఄ૤ȷȪself-respect,
Selbstachtungȫ̦ಃ̥ͦͥȃ
ȁȶুఄ૤ȷ̞̱̈́ȶুఄۜૂȷ̞͉̾̀ͅȄഓڠ৪̹̻̦৾ͤષ̬̞͈̀ͥ́Ȅ̷͈̞̩̾
̥̞̾̀ͅ࡞ݞ̱̦̈́ͣࣉख़ͬૺ̧̞̹̞̦͛̀Ȅ̷͈ஜͅ୶̴ࣉख़͈ܖུഎণതͬ೰̤͛̀
̭̠ȃ
ȁȶুఄ૤ȷ̞̱̈́ȶুఄۜૂȷ͉ͅȄষ͈ඵ͈̾௄̦̜ͥȃ
ȁAȁুࡨ͈ث౵Ȇਹါ଻ͬ૞̲̞̀ͥȄ̲̞ۜ̀ͥ
ȁBȁুࡨ͈ث౵Ȇਹါ଻ͬ૞̲̹̞Ȅুࡨͬث౵̜ͥంह͂෇̹̞͛͂এ̞̽̀ͥ
ȁஜ৪͉ۜژ
4 4
̞̱̈́૞ැ
4 4
τασ͈ুఄ૤Ȇুఄۜૂ̜́ͤȄࢃ৪͉ဳབ
4 4
̱͈͂̀ুఄ૤Ȇুఄ
ۜૂ̜́ͥȃ̭ ͈̠̻ஜ৪͉ͅȄนட̱̹͂ুࡨث౵ۜژ̥ͣྶږ́ޑႧ̈́ুࡨ࣊೰ۜ́͘ਅș
͈౲ٴͬ෇̧̭̦͛ͥ͂́ͥȃ̭͈փྙ͈́ুఄ૤Ȇুఄۜૂ͉ͅȄ̷̢̹̦͂ͦนட̱̹͂
̲̱̥̞ۜ́̈́ાࣣ͜܄͛̀Ȅু ࡨ෇ে
4 4
Ȫুࡨث౵
4 4
෇েȫ͈ါள̦ຈ̴܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ̹̺̱Ȅ
ȶুࡨບثȷ͂࡞̴ͩͅȄȶুఄ૤
4
ȷȶুఄۜૂ
4 4
ȷ͂࡞̠̠͢ͅḘ̷͉̏ͅث౵෇ে̺̫̩́̈́Ȅ
̷ฺ̠ͦ࣊ͅ೰എ̈́ۜૂ̦܄̞ͦ̀ͥ͘11ȫȃ
ষͅȄুఄ૤Ȇুఄۜૂͬષ͈ඵਅͅ໦̥̾ၑဇ̞̾̀ͅȄ۰ౙͅ୰ྶ̧̱̤̹̞̀ȃၑဇ
͉۰ౙ̜́ͥȃஜ৪ȪAȫ͉ͅث౵෇ে
4 4 4 4
̦܄̞̦ͦ̀ͥ͘Ȅࢃ৪ȪBȫ̷͉̦ͦͅ܄̞ͦ̀͘
̞̈́ȃࢃ৪͉ဳབ
4 4
̜̦́ͥȄஜ৪͉ဳབ͉̞́̈́ȃࢵͅȄஜ৪͉࣊ͅ೰എ̈́ুࡨث౵෇ে
4 4
ฺ̽ͅ
          
    
̀ুࡨͅచ̳ͥ࣊೰എۜૂ
4 4
Ȫ๊֚ͅܔ͍ȫ̦܄̞̦ͦ̀ͥ͘12ȫȄࢃ৪͉̭ͦ͜ͅ܄̞ͦ̀̈́͘
̞ȃ̭͈̠͢ͅA͂B͉Ȅ̷͈ۼ̦̦̜̱̾̈́ͤͥ͂̀͜ͅȄၰ৪͈ۼ͉ͅྶږ֑̞̦̜̈́ͤȄ
ਲ̽̀ুఄ૤Ȇুఄۜૂ͈ࣉख़̤̞͉̀ͅȄྶږͅߊ༆̱̤̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ḙ͈̏ඵਅ႒͈ুఄ૤Ȇুఄۜૂ͈̠̻Ȅ૽ۼ͂̽̀ͤ͢ͅआུഎུ́ৗഎ͈͉̈́
ࢃ৪̜́ͥȃ̶̈́̈́ͣȄA͈෸ࢃ͉ͅȄ̢̹͂ྶږͅփে̯̞̭̦̜̱ͦ̈́͂ͥ͂̀͜ȄB̦
ంह̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̥̜ͣͦͥͣ́ͥȃḆ͉̈́ͅA̢͉̜̞ͤ̈́ȃ̭ͦͬၑٜ̳͉ͥͅȄA
̦༲̹ͦાࣣͬࣉ̢͙̞̀ͦ͊͢ȃ͜ ̱A͈෸ࢃͅB̦̥̹̱̹̈́̽͂ͣȄِ ș͉Aͬ৐̧̠͂Ȅ
ুࡨྫث౵͈ۜ̓ͭೲͅඏ̧၂̯͂ͦḘ̷̥̏ͣง̞ષ̦̭̦ͥ͂ז׿̧̞̜̠́̈́́ͧͅȃ
ޭ౤̈́ાࣣ͉ͅḘ̠̞̠̏૤ၑેఠȪুࡨث౵ͅ۾̳ͥ୲བȫ͜خෝ͉̜̠́ͧȃ̱̥̱ȄA
ͬ঵̠̾̈́͢૽ۼ̦डਞഎ̷̭́͘ͅ၂̻ࣺ͚͉͂ࣉ̢̩̞ͅȃ೒ુ͉ুࡨث౵͈̞͒݃ͬ঵
̾͂̓ͤ͘ͅȄ̷̱̭͈̞̦̀݃ශةͅఱ̧̩૬̞͈̠̈́ͧ͂͜ͅȄة̦̱̥͈ܛབ͉঵̻௽
̫̜̠ͥ́ͧȃ̷̱̀Ȅة࡬̭ͦͬ঵̻௽̫̥ͥ͂࡞̢͊Ȅ̷͉ͦুࡨث౵ͬ෇̹̞͛
4 4
Ȅ૞̲
̹̞
4 4
̞̠͂Ȅలඵ͈ুఄ૤ȆুఄۜૂBͬ๞̦঵̻௽̫̥̜ͥͣ́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄুఄۜૂ
B͉૽ۼ͂̽̀ͅआུഎུ́ৗഎ̜́ͤȄ૽ۼ͉૽ۼ̜́ͥࡠͤȄޭࡠഎ̈́ેޙ̷͉́ͦͬ৐
̠خෝ଻̦ॼ̱ͥ͂̀͜Ȅ̷ͦͬ঵̻௽̫̜̠́ͧȃ̭͈̠͢ͅȄুఄۜૂ̞͉̾̀ͅȄဳབ
ȪুఄۜૂBȫ͈༷̦आུഎȆུৗഎȆ঵௽എ̜́ͤȄ̷ͦͅచ̱̀ث౵ۜૂȪুఄۜૂAȫ͉
෩୆എȆߘடഎ̜́ͥ13ȫȃ
ȁ̹̺̱Ḙ̭̏́͜ဳབ͂ΓΛΠ́Ք͈ۜૂ̦Ȅਲ̹̽̀͘ث౵ۜૂ̦Ȅ̞͂̽̀͜ષ͈ث౵
ۜૂȪুఄۜૂAȫ͉ͤ͢आུഎ̈́ث౵ۜૂ̜̦́ͥȄ૽ۼ͈૤ͬ௴̢̞̀ͥȃ௲̻Ȅুࡨث
౵ͬ૞̲̠̦ͣͦ͢૞̲̞̦ͣͦ͘Ȅ̷͈ශةͅࢰ̴ͣȄুࡨث౵ͬ૞̲̭ͣͦͥ͂Ȅ̲ۜͣ
̭ͦͥ͂ͬఱ୨ͅএ̞Ḙ̷̏ͅఱ̧̈́ث౵̲̞ͬۜ̀ͥȃȪiȫুࡨث౵
4 4 4 4
Ȫ̷͉ͦ৘࡛̱̞̀ͥ
͉͂ࡠ̞ͣ̈́ȫ͈͒Ք
4 4 4
̺̫̩́̈́ȄȪiiȫুࡨث౵̲ͬۜ૞̲ͣͦͥ
4 4 4 4 4 4 4
̭͂Ȫ̭̹ͦ͘৘࡛̱̀
̞͉ͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȫ͈͒Ք
4 4 4
ِ̹͘͜ș͈૤ͬ௴̢̞̀ͥȃ̭͈ඵ͈̾చયȪুࡨث౵Ȅ̷̱̀
̷̲ͦͬۜ૞̲̭ͥ͂ȫͅచ̱̀Ȅِș͉Ȅ̷ͦͬਫ਼ခȆށ਋̱̞̠̦̞̞̦̀͘͢ȄՔͬ঵
̻௽̫͈̜ͥ́ͥȃ̭͈Ք
4
̹͘͜Ȅুࡨث౵̲̹̞ͬۜȄ૞̲̹̞̞̠͂ဳབ
4 4
Ȫুఄ૤Bȫ͂
൳အȄ૽ۼུ͂̽̀ͅৗഎȆआ࡙എ̜́ͤḘ͈̏ၰ৪ȪՔ͂ဳབȫ͉໦ၗ̱̦̹̩͍̞ࠫ̾
̞̀ͥȃ̭͈Ք̷̭ȶুࡨՔȷȪamor suiȫ͈आུࠁఠȪ̭ͦͬȶুࡨՔ Iȷ͂ྴ̫̤̩̿̀ȫ
̜́ͤȄ̷ͦոٸ͈ুࡨՔ͉̳͓̀Ḙ̷̥͈̏ͣ෩୆ఠ̜́ͥȃ
ȁ෩୆എুࡨՔ̱͉͂̀Ȅ୶̴ুఄۜૂḀ̭ͣܳͥুࡨՔ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ௲̻Ȅুࡨث౵
̧̲ͬۜͥ͂Ȅ૽͉ܔ͍
4 4
̺̫̩́̈́Ȅুࡨ͈͒Ք
4
̲̜̠ͬۜͥ́ͧȃ̤̈́Ḙ͈̏ুࡨث౵ۜ
ژ͉Ȅ΃ϋΠ̦࡞̠̠͢ͅȪBd.6, S.462ȫȄఈ৪͈͂۾߸͉́Ȅȶఈ৪̥ͣՔ̯ͦͥͅ౵̳ͥȷ
Ȫdie Würdigkeit von Anderen geliebt zu werdenȫ̞̠͂ࠁ́͜Ȅȶఈ৪̥ͣఄࠉ̯ͦͥȷȪvon
Anderen geachtet zu werdenȫͅ౵̳̞̠ͥ͂ࠁ́͜Ȅ̲̜̠ۜͣͦͥ́ͧȪcf. Smith,
       
    
III.1.7ȫȃ̹͘Ḙ̻͈༷̦̏ͣͤ͢आུഎ̺̦Ȅఈ৪͈͂۾߸ͬ৤ય̧̳͉ͥ͂ͅȄυȜσΒ
̦࡞̠̠͢ͅȄুࡨ͈஝଻
4 4
͂ෝႁ
4 4
͈ۜژ̞̠͂ࠁ̲̜̠́ۜͣͦͥ́ͧ14ȫȃ̴̭̞͈ͦͣͦા
ࣣ͜Ȅِș͉ܔ͍̺̫̩́̈́Ȅুࡨু૸͈͒Ք̲̜̠ͬۜͥ́ͧ͜ȃ
̭͈෩୆എুࡨՔȪুࡨՔII͂ࡤ͖̠ȫ͉Ȅષ͈ਅș͈ুࡨث౵ۜژȄ௲̻Ք̯ͦͥث౵Ȅ
ఄࠉ̯ͦͥث౵Ȅুࡨ͈஝଻͂ෝႁͅచ̳ͥۜژ̦आݶ̧̜͈̜͉ͥ́ͥ͂͜࠲஠̜́ͤȄ૽
ۼ͂̽̀ͅఱ୨͈̜̈́́ͥ͂͜࡞̢̠͢ȃ̱̥̱Ȅ̷̷̦͈ͦआݶͬ৐̹̽ͤȄ๬ఱا̱̹ͤ
̧̳͉ͥ͂Ȅະ࠲஠́ე̈́ুࡨՔͅ་ৗ̳̜̠ͥ́ͧȃুࡨ͈ෝႁ͞଻ڒȄ̷͈஝଻ͅ۾̱̀
ًఱບث̱Ȅ̷͈̹͛ͅুࡨ͈ȶՔ̯ͦͥث౵ȷ̞̾̀ͅ࿇ேͬᰋ̧̱̩̳ͥ͂૽͉ȶ΢σΏ
ΏΑΠȷ̜̠̱̈́ͥ́ͧͅ15ȫȄ̹͘ুࡨ͈ȶఄࠉȆરॶ̯ͦͥث౵ȷ̞̾̀ͅ൳အ͈ୈ૰ેఠ
ͅۿ̧͉ͥ͂ȶࣞྕ৪ȷ̜̠̈́ͥ́ͧͅȃ
ȁΑάΦΎ͉ȶুࡨՔȷ͂ȶࣞྕȷ͈۾߸̞̾̀ͅಕ࿒̧̳͓̭͂ͬ੆͓̞̀ͥȃ๞ͦ͊͢ͅȄ
ȶࣞྕȷȪsuperbiaȫ͉͂ະ൚̞ࣞͅুࡨບثȪde se plus justo sentireȫ̜́ͥ͂͂͜ͅḘ̏
͈ুࡨບثͅဇြ̳ͥඅਂ̈́ȶܔ͍ȷȪlaetitiaȫ̜́ͥȪIII-26, schol.; III, Affect. Def. 28ȫȃ
̭͈ȶࣞྕȷ͂ȶুࡨՔȷȪamor suiȄphilautiaȫ͈۾߸̞̾̀ͅȄ๞͉ࢵͅষ͈̠͢ͅ୰ྶ
̳ͥȃȶࣞྕ͉͂ȄুࡨՔ͈̹͛ͅ
4 4 4 4 4 4 4
Ȫprae amore suiȫুࡨ̞̾̀ͅະ൚̩ࣞͅບث̳̭ͥ͂
̜́ͥȷȪIII, Affect. Def. 28ȫȃȶࣞྕ͉ুࡨՔ͈ࠫض
4 4 4 4 4 4
̜̞͉ͥඅ଻
4 4
Ȫphilautiae effectus, vel
proprietasȫ̜́ͤȄਲ̽̀Ȅࣞྕ͉ষ͈̠͢ͅ೰݅خෝ̜́ͥȃࣞྕ͉͂Ȅ֚ਅ͈ুࡨՔ
Ȫamor suiȫ̞̱̈́ুࡨྖ௷Ȫaquiescentia in se ipsoȫ̜́ͤȄ̷͉ͦুࡨ̞̾̀ͅະ൚ࣞͅ
̩ບث̳̠ͥ͢ͅ૽ۼͬঁ̳ࠣͥ
4 4 4 4 4 4 4
̠̈́͢ুࡨՔ
4 4 4
̞̱̈́ুࡨྖ௷Ȫamor sui, sive acquiescetia
in se ipso, quatenus KRPLQHPLWDDIÀFLW, ut de se plus justo sentiatȫ̜́ͥȷȪIII, Affect.
Def. 28, expl.ȫȃȮཌྷത̴͉̞ͦ͜ຊ৪ȯ
ȁȶুࡨՔ͈̹͛ͅ
4 4 4
ȷȪprae amore suiȫȄȶুࡨՔ͈ࠫض
4 4
ȷȪphilautiae effectusȫ16ȫ̜̭͂ͥ
̥͂ͣࡉ̀ȄȶুࡨՔȷ͂ȶࣞྕȷ͉֦͂ض۾߸
4 4 4 4
̦̞̞̠͈̦́̾̈́̽̀ͥ͂ΑάΦΎ͈ၑٜ
̜̠́ͥ͢͜ͅࡉ̢ͥȃ̭͈ાࣣ͉ͅஜ৪ȪুࡨՔȫ͉ࢃ৪Ȫࣞྕȫͬॲ͙੄̳
4 4 4 4
͈̜́ͤ͜Ȅ
ਲ̽̀ুࡨՔ৪͉ࣞྕ̢̰̞̈́ͣͥͬ̈́ͅ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ȅ̞̠̭̜̠͂͂̈́ͥ́ͧͅȃ̱̥̱Ȅض̷̹̱̀
̠̜̠̥́ͧȃুࡨͬՔ̳ͦ͊Ȅِș͉ࣞྕ̢̰̞͈̜̠̥̈́ͣͥͬ̈́́ͧͅȃ̭̭͉́ა
બ͉ڬՔ̵̢̰̞̦ͥͬ̈́Ȅέυθ̦ࣉ̢̠ͥ͢ͅȪFromm, A man for himself & The art 
of lovingȫḘ̦̏ͦΑάΦΎ͈ࣉ̢̺͉͂૞̲ඳ̞ȃΑάΦΎু૸Ȅࣞྕ͉ȶুࡨՔ͈ࠫضȷ
Ȫphilautiae effectusȫ̺͂࡞̹̽ࢃ́Ȅࣞྕ͉ȶুࡨՔ͈අ଻
4 4
ȷȪphilautiae proprietasȫȮཌྷ
തຊ৪ȯ͂͜࡞̢̞۟Ȅ̷̱̀Ȅ̷ͦͅ௽̫̀ȄুࡨՔ̳͓̦̀ࣞྕ̜́ͥ࿫͉̩́̈́Ȅ̹
̷̺̦ͦȶুࡨ̞̾̀ͅະ൚̩ࣞͅບث̳̠ͥ͢ͅ૽ۼͬঁ̳ࠣͥ
4 4 4 4 4 4 4
ȷȪKRPLQHPLWDDIÀFLW, ut
de se plus justo sentiatȫાࣣͅȄ̷̷̱͈̀ȶࡠͤ́
4 4 4
ȷȪquatenusȫুࡨՔ̦ࣞྕ̈́ͥͅȄ
͂੆͓̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ๞͈ࣉ̢͉́ȄুࡨՔ̷͈͈͜
4 4 4 4
̦ࣞྕͬॲ͙੄̳͈͉̩́̈́Ȅఈ͈ة
          
    
̥̦ুࡨՔͅैဥ̧̱̹͂Ȅ̷ ̷̧̱͈̀͂ͅࡠ̽̀Ȅু ࡨՔ̦ࣞྕͅഢا̳̞̠̭̺ͥ͂͂ȃ
ȁ̹̺̱Ȅఈ༷́Ḙ͈̏ഢا̦̭̳̞ܳͤ͞Ȅ͂ΑάΦΎ̦ࣉ̢̞̹̭̀͂͜෇̫͛̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȃ̞̠͈͉͂Ȅষ͈࡞ဩ̦ȸႃၑڠȹ͉ͅࡉ੄̯̥̜ͦͥͣ́ͥȃȶِș̦౶̠ͥ͢
ͅȄুࡨু૸͂Ք̳ͥম໤̞͉̾̀ͅ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ະ൚̩ࣞͅȄ฽చͅȄ௪͚ম໤̞͉̾̀ͅະ൚ͅ೩̩ບ
ث̳̞̠̭̦ͥ͂͂૽ۼ͉̭̳̞ܳͤ͞ͅ
4 4 4 4 4 4
Ȫfacile contingere, ut homo GHVHGHTXHUHDPDWD
plus justo, et contra de re, quam odit, minus justo sentiatȫȷȪIII-26, schol.ȫȮཌྷതຊ৪ȯ̭
̭́ȶুࡨু૸ȷȪseȫͅచ̱̀૽ۼ̦Ք
4
͈ۜૂͬȄ̷ͦ͜ޔ̩ͣडޑ͈Ք͈ۜૂͬ༴̞̞̀
ͥ͂෇̞̜̠͛̀́ͧ͢ȃ͂̈́ͥ͂ȄΑάΦΎ͈ࣉ̢ͅਲ̢͊Ȅِș͉Ȅ๊֚ͅՔ̳ͥম໤ͬ
ະ൚̩ࣞͅບث̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅ̷͈ಎ́͜අِͅșু૸Ȅ௲̻डޑ͈Ք͈చયِ̜́ͥșু
૸ͬȄड͜ະ൚ͅȄड͜ޑ̩Ȅड͜ອ้ͅȄ̷̱̀ड̩ࣞ͜ບث̱̦̻̺̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
̭͈̠̱̀͢ͅȄুࡨՔ͈ࣞྕ͈͒ഢا͉Ȅޭ͛̀ܓࡏ̜́ͥ͜ͅࢰ̴ͣȄޭ̭̳͛̀ܳͤ͞
̞̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈ΑάΦΎ͈ࣉِ̢ͬș͉෇̧̭̦̜̠͛ͥ͂́ͥ́ͧȃ̱̥̱̹͘ষ͈ത͜෇̫͛̈́ͦ
̞͊̈́ͣ̈́ȃুࡨՔȪুࡨՔIIȫ͈ࣞྕ͈͒ഢا̦ශة̭̳̞͈̜̱ܳͤ́ͥ͂̀͜͜͞ͅȄ
ၰ৪͉ٽැષ͉ྶږͅߊ༆̧̳͓̜́ͥȃুࡨՔII͉ȄুࡨՔ I ͈̠͢ͅ૽ۼུ͂̽̀ͅ଻എ
̜͉́ͥ͂́͘࡞̢̞̦̈́ȄুఄۜૂḀͣೄ୪੄̩͈̜̀ͥ́ͤ͜Ȅਲ̽̀ুఄۜૂAͬ঵
̧̾͂Ȅِș͉̭͈ਅ͈ুࡨՔͬ঵̢̹̰̞ͥͬ̈́ȃఈ༷Ȅࣞྕ̞͉̾̀ͅȄ̢̹͂ශةͅু
ࡨՔII̷̦ͦͅഢا̱̳̞̱͂̀͜͞Ḙ̏ͦͬஷগ̳̭͉ͥ͂خෝ̜́ͥȃ̭͈փྙ́Ȅুࡨ
ՔȪুࡨՔIIȫ͂ࣞྕȪࢵ͉ͅ΢σΏΏΒθȫ͈͂ߊ༆ِͬș͉࠸঵̱̫̞͈̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́
̜ͥȃ
ȁ΃ϋΠ͉႒য͈ߊ༆ͬȄఱڠ͈́ႃၑڠ࣒࣐̞̹̠̜݅́̽̀́ͥ͢ȃ๞͉ȶুࡨՔȷ
ȪEigenliebe, Philautiaȫ͂ȶࣞྕȷȪArroganzȫ͂ͬ໦̫̹ષ́Ȅඅͅൽඃഎ۷ത̥̭ͣͦͣ
ͬ࿚ఴ̱̀ͅȄ̷ ̸ͦ ȶͦൽඃഎুࡨՔȷȪmoralische EigenliebeȫȄȶൽඃഎࣞྕȷȪmoralischer
Eigendünkelȫ͂ྴ̫̿Ȅ̷͈֑̞̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃஜ৪͉ȶুࡨু૸͈͒
ഐփ͈Ք
4 4 4 4
ȷȪLiebe des Wohlgefallens gegen sich selbstȫ̜́ͤȄȶুࡨু૸͈͒ྖ௷ȷȪmit
sich selbst zufrieden seinȫȄȶুࡨ͈ۖ஠଻ͅྖ௷̳̞̠ͥ͂߹࢜ȷȪNeygung, mit seinen
Vollkommenheiten zufrieden zu seinȫ́ ̨̜̳̞̦ͥ̈́ͅȄࢃ৪ ȶ͉ൽඃഎۖ஠଻͈ࡶা
4 4
ȷȪauf
ihre moralische Vollkommenheiten stolz seinȫȄȶࢗୡͅచ̳ͥະ൚ᅴק̈́ါݥ
4 4 4 4 4 4 4
ȷȪunbillige
Anmaßung auf das Verdienstȫ̜́ͥȪBd.27, S.357ȫȮཌྷതຊ৪ȯȃ̤̈́Ȅࢃ৪͉ȸ૽ႃ͈ࠁ
িષڠȹ͉́ „TugendstolzȪarrogantia moralisȫȨȪඃ͈ࡶাȄൽඃഎࣞྕȫ͂ࡤ͊ͦͥ17ȫȃ
΃ϋΠͥ͢ͅȶুࡨՔȷ͂ȶࣞྕȷ͈̭͈ߊ༆͉Ȅِșͥ͢ͅȶুࡨՔIIȷ͂ȶࣞྕȷ͈ߊ༆
ͅਹ̈́ͥ͂࡞̢̜̠ͥ́ͧ18ȫȃ
ȁոષ͈ࣉख़͉Ȅ̶̈́૽ۼ̦ྴနͬဳ̱౹૛ͬܝ๰̳͈̥ͥȄ̷͈ၑဇ͈ݪྶͬ࿒ঐ̱̞̀ͥ
       
    
ِșͅȄة̹̳̜̠̥ͬͣ́ͧ͜ȃષ́ȄুఄۜૂͅA͂B͈ඵਅ̦ȄুࡨՔͅ I ͂II͈ඵਅ
̦̜̭ͥ͂Ȅ̷̱̀ুࡨՔII͈අਂఠ̱͂̀΢σΏΏΒθ͂ࣞྕ̦̜̭ͥ͂ͬা̱̹̦Ḙ̏ͦ
ͣ੨ۜૂ͈̠̻Ȅ΢σΏΏΒθ͂ࣞྕ̞͉̾̀ͅ൚࿂࿚ఴ̳ͥͅຈါ͉̞̈́ȃ̹͘Ȅুఄۜૂ
A̷͂ͦͅဇြ̳ͥুࡨՔII͜Ḙ̭͉̏́཰̓࿚ఴ̞̈́ͣ̈́ͅȃ̶̈́̈́ͣȄྴနͬဳ̱౹૛ͬ
ޔ̧ͦͥ͂Ȅِș͂̽̀ͅྴန͉ဳབ
4 4
͈చય̜̺̫́ͥ́Ȅਫ਼ခ̯ͦȄށ਋̯̞ͦ̀ͥ࿫͉́
̩̈́Ȅਲ̭͈̽̀ࡠ͉ͤ́Ȅِ ș͉ুఄۜૂAȪ࣊೰എুࡨث౵ۜȫ̺ͬ͘঵̾ͅঢ̴ͣȄਲ̽
̹̀͘Ḙ̏ ͈ۜૂฺ̠ͅܔ͍ͬఘࡑ̱̞̞̥̜̀̈́ͣ́ͥȃਲ̽̀Ȅॼ͈͉ͥȄু ఄۜૂBȪ࣊
೰എুࡨث౵͈ۜ͒ဳབȫ͂ুࡨՔ IȪ࣊೰എഎুࡨث౵͈ۜ͒Քȫ̺̫̜́ͥȃ̭͈ඵ͈̾
ۜૂ͉Ȅષ́া̱̹̠͢ͅȄ૽ۼུ͂̽̀ͅৗഎ́आུഎ̈́ۜૂ̜́ͤȄুࡨث౵ͬ૞̲̞̀
ͥ૽ۼ̺̫̩́̈́Ȅ̷ͦͬ૞̲̞̞̀̈́Ȅ̷̜̞͉̞ͥͦ݃ͬͅ঵̞̽̀ͥ૽ۼ͈૤ͬ͜௴̢
̀ၗ̯̞̈́Ȅِșུ࡙͂̽̀ͅഎ̈́ۜૂ͈̜̈́́ͥȃྴနͬဳ̱౹૛ͬܝ๰ِ̳ͥș͈૤̷ͬ
͈आུ́௴̢Ȅඏ̧൲̥̱̞̀ͥआུۜૂ͈֚̾
4 4
͉̭̭̜ͥͅȃ̭͈ۜૂͬ঵̹̫̈́ͦ͊Ȅِ ș
̷̷͉͜͜ྴန͜ͅ౹૛͜ͅྫ۾૤͂̓ͤ͘ͅȄਲ̽̀ྴနͬဳ̱౹૛ͬܝ๰̳̭ͥ͂̈́͜
̥̹̜̠̽́ͧȃ
ȁ̱̥̱Ȅྴနͬဳ̱౹૛ͬܝ๰ِ̳ͥș͈૤̷͈ͬआུ́௴̢Ȅඏ̧൲̥̱̞͈̦̀ͥ͜Ȅ
̠̜֚̾ͥ͜ȃ̷͉ͦȄِș̦ވͅ୆̧ͥ૽șȄِș͈ਔِ̞ͤ̀ͅșͬࡉ̞̾͛̀ͥ૽ș͈
ບثͅྫ۾૤̤̞̞̠́ͦ̈́͂Ȅِș͈଻ৗ̜́ͥȃ̤̈́Ȅ̶̈́ྫ۾૤͉̤̞̥́ͦ̈́͂࡞̢
͊Ȅ̷ِ͉ͦș͈ুࡨບث͂ুఄۜૂ̷̦ͦ̽̀͢ͅגޣͬ਋̫̥̜ͥͣ́ͥȃ̭͈גޣ̦ޑ
̩͕̈́ͦ͊̈́ͥ̓Ȅِș͉ޑ̩๞͈ͣບثͅ۾૤ͬ঵̻Ȅ๞̥͈ͣͣ࣊೰എບثͅྟ̥ͅܢఞ
ͬܙ̵̢̰̞ͥͬ̈́ȃ
ȁ̹̺̱Ȅࢋٜͬ๰̫̹ͥ͛ͅ࡞̤̥̫̞̦̽̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ḙ̭͉̏́Ȅఈ৪͈ບثͅ۾૤
̦঵̹͈͉ͦͥȄ̷ِ̦ͦș͈ুఄۜૂͅ
4 4 4 4 4
Ȫশ͉ͅ૬࣫̈́ȫגޣͬݞ͖̳̥̜ͣ́̽̀Ȅఈ͈
ၑဇ̥͉̞ͣ́̈́ȃఈ͈ၑဇ̱͉͂̀Ȅոئ͈͈̦͜ࣉ̢ͣͦͥȃ႕̢͊Ȅఈ৪̥͈ͣ๛೰എ
ບث͉Ȅ๞͈ͣ͂ૂ੣എȆ২ٛഎ۾߸ͬ՛ا̵̯Ȅ̷͈ࠫضȄِș͉အș̈́ᯖ᯴͞ڳ൥Ȅ̜ͥ
̞͉ະസࣣ͞ະ၌ףͅߎ̱͚̭̜̠͂̈́ͥ́ͧͅȃ̭͈̭͂ͬᑔِͦͥș͉Ȅ๞͈ͣ࡞ဩ͞ນ
ૂͅܨͬ෻ͤȄ̷͈་اͬຮۜͅख़౶̜̞͉ͥထ̱ۜ̀Ȅ̹̭̞̠ࣾ̽͂̈́ͣ̈́͢ͅͅထ͛ಕ
փ̳̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̭͈ਅ͈฽؊͉ȄαΥΟͻ·Π̦౶̞̹̠̽̀͢ͅȪBenedict, pp.222,
286f.ȫȄȶুਹȷ͂ȶ૥ਹȷȪcircumspectionȫͬਹ̲ͭͥ඾ུ૽͈ۼ́ອ้ͅࡉ࡛ͣͦͥય
̜̺̫̩́ͥ́̈́ȄγȜ΢ͼ̦੆͓̠ͥ͢ͅȄ؎ༀ૽̜̽̀͜ͅȄ๞̦ͣȶ૽șͅ൳಺̳ͥȷ
Ȫmoving toward peopleȫȶ೏ਲഎȷȪcompliantȫ଻ڒ͈঵̻৽̜́ͥાࣣ͉̩͢ͅ෇͛ͣͦ
̠̜ͥ́ͥ͢ȪHorney, 2XULQQHUFRQÁLFWV, pp.42, 48ff.ȫȃ̱̥̱Ȅ̴̵̞ͦ͢ͅȄ૽ș͈̭
͈̠̈́͢฽؊࣐͂൲͉Ȅ̷͈ুఄۜૂ
4 4 4 4
Ȇু ࡨՔ
4 4 4
ͅܖ̩͈͉̞̿́̈́͜ȃ̷͈ͦܖய̜͈͉ͥͅȄ
          
    
ȶুՔȷȪself-love, Selbstliebe, amour de soi-mêmeȫ19ȫ͂ࡤ̭͈͊ͦͥ͂ఉ̞ুࡨ༗ంဳݥ̈́
̞̱ဳབਰ௷ဳݥ̨̜̳̞́ͥ̈́ͅȃ̭͈̠̈́͢ࠁ́ఈ৪͈ບثͅ۾૤ͬ঵̻Ȅ̷ͦͬܨ̳ͅ
ͥ૽͉Ȅྴန̷͈͈͜
4 4 4 4 4 4
ͬဳ̱Ȅ౹૛̷͈͈͜
4 4 4 4
ͬܝ๰̳͈͉̞ͥ́̈́ȃ๞̦ͣဳ̱Ȅܝ๰̳͈ͥ
͉Ȅྴန̞̱̈́౹૛ͅ۾߸̱̹Ȅ̷̜̞͉͉ͥͦ͂ྫ۾߸̈́၌ٺ
4 4
̨̜̳̞́ͥ̈́ͅȃ
ȁِș̦࿚ఴ̧̳͓͉ͅȄ̜ ̩́͘ྴန̷͈͈͜
4 4 4 4
ͬဳ̱Ȅ౹૛̷͈͈͜
4 4 4 4
ͬܝ๰̳ͥ૽ۼ̜́ͥȃ
๞̜͉ͣ̽̀ͅȄȪ1ȫષ੆͈փྙ͈́ুఄۜ Ȇૂু ࡨՔ̦̱̥̽ͤ͂ै൲̱̞̀ͥȃ̷̱ Ȫ̀2ȫ
๞͉͈ͣٝͤ૽ۼ͈ບث̦̭ͦͅྫণ̧̞́̈́גޣႁ࣐ͬঀ̳̭ͥ͂ͬ෇ে̱Ȅ̜̞͉̲ͥۜ
̞̀ͥȃ̭͈ඵ͈̾ஜ೹ૄ࠯̦ା̷̞̥̭̽̀ͥͣȄ๞͉ͣआུഎ͉ͅুఄۜૂ
4 4 4 4 4 4 4 4 4
ȆুࡨՔͅඏ
4 4 4 4 4
̧൲̥̯ͦ̀
4 4 4 4 4 4
Ȅఈ৪͈ບثͅ۾૤ͬ঵̢̹̰̞͈̜ͥͬ̈́́ͥ20ȫȃ
ȁ͉́Ȅ̷̷ِ͜͜ș̶͉̈́Ȅِș̦ވͅ୆̧ͥ૽șȄِș͈ਔِ̞ͤ̀ͅșͬࡉ̞̾͛̀ͥ
૽ș͈ບثͅྫ۾૤̤̞͈̜̠̥́ͦ̈́́ͧȃ̭͈ത̞̾̀ͅȄΑάΦΎ͂ΪνȜθ̦എږ̈́
୰ྶͬဓ̢̞͈̀ͥ́Ȅ̷ͦͬࡉ̤̭̠̀ȃ̱̥̱Ȅ̷͈ஜͅȄࣉख़͈ণതͬ೰̹͛ͥ͛Ḙ̏
̭́২ٛ૤ၑڠ͈̜ͥٽැͅ࡞ݞ̧̱̤̹̞̀ȃષ́Ȅȶِș̦ވͅ୆̧ͥ૽șȄِș͈ਔͤ
ِ̞̀ͅșͬࡉ̞̾͛̀ͥ૽ș͈ບثͅྫ۾૤̤̞́ͦ̈́ȷ͂੆͓̹̦Ḙ͈̏໲͈ಎ͈ȶِș
̦ވͅ୆̧ͥ૽șȷ͂ȶِș͈ਔِ̞ͤ̀ͅșͬࡉ̞̾͛̀ͥ૽șȷ͉Ȅ̷̸ͦͦ২ٛ૤ၑڠ
́࡞̠ȶਫ਼௺ਬ౬ȷȪmembership groupȫ͂ȶ੔ݶਬ౬ȷȪreference groupȫ͈૽șͬփྙ̱
̞̀ͥȃ̭͂ͧ́Ȅȶ૽ș͈ບثͅྫ۾૤͉̤̞́ͦ̈́ȷ̧̞̠͈͂͂ȶ૽șȷ͉Ȅ୶̴ȶਫ਼
௺ਬ౬ȷ͈૽ș̱͂̀੄ٛͩͦͥȃ̷̱̀Ḙ͈̏ͦͣ૽șِ͂ș̪ͬ̾̈́ᣏ͉Ȅةͤ͢͜୶̴
ȶވۜȷȪsympathyȫ̜́ͥȃ̭̞ͦ̾̀ͅȄΑάΦΎ͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥ21ȫȃ
ȁু໦͂য̞̀ͥ
4 4 4 4
Ȫsimilisȫ͈͜ͅ੄̞ٛȄ̷̷̱̦̜̀ͦͥۜૂેఠ̜ͥ͂ͅே௨̳ͥ͂Ȅ
ِș̷͉ͦ͂য̹
4 4 4 4 4
ۜૂેఠͅۿ̱̠̽̀͘Ȫeo ipso simili affectu afÀcimurȫȃ̷͈చયͅచ
̱̀ထ͛༆͈ۜૂͬ༴̧̞̞͉̀ͥ͂႕ٸ̜́̽̀Ḙ͈࡛̏ય̧͉̞̥ܳ̈́Ȅ̜̞͉ͥ৻ͥ͘
̜̠̦́ͧȄ̷̠̫́̈́ͦ͊Ȅِșِ͂șͅয̞̀ͥంह͈͂ۼ͉ͅḘ͈̠̏̈́ۜ͢ૂ͈ഥ
෥Ȇഥஅ̦̭ܳͥȪIII-27ȫȃ̭ͦͬΑάΦΎ͉ȶۜૂ͈࿅༩ȷȪaffectuum imitatioȫ͂ࡤ͍Ȅ
̷͈ࡐಠ̈́႕̱͂̀ȶ൳ૂȷȪcommiseratioȫ͂ȶއ௔૤ȷȪemulatioȫͬݷ̬Ȅ̷̸ͦͦஜ
৪̜͉̽̀ͅȶ๟̱͙ȷȪtristitiaȫ̦Ȅࢃ৪̜͉̽̀ͅȶဳབȷȪcupiditasȫ̦࿅༩̯ͦͥ͂
࡞̠ȪIII-27, schol.ȫȃ̭͈̠̈́ۜ͢ૂ͈࿅༩Ȅ̜̞͉ͥഥ෥Ȇഥஅ̦ဘ঱̭̳̞̭ܳͤ͞ͅ
͂ͬΑάΦΎ͉౶̞̹̠̽̀́͢Ȅ༆͈ؿਫ਼ȪIII-32, schol.ȫ́Ȅ๞͉Ȅဘ঱͈ۼ͈́ઢ̞͞
ݧ̧୊͈ഥ෥Ȅ࣐൲͈࿅༩̞̾̀ͅȄࢵ͉ͅȄఈ͈ঊ̦ڢ̱̞͈ͭ́ͥͬ͜ু໦͜ဳ̱̦ͥ͂
̞̹̽႕ͬݷ̬̞̀ͥȃड੝͈႕͉ܔ͍͞๟̱͙͈ഥ෥Ȅडࢃ͈႕͉ဳབ͈ഥ෥͂އ௔૤Ȅ͘
̹లඵ͈႕͉ဳབ͈ഥ෥̦࣐൲ͅນ̹͈ͦ͂͜ၑ̧ٜ̳̭̦̜̠ͥ͂́ͥ́ͧȃ̹͘Ȅఈ͈ؿ
ਫ਼ȪIII, Affect. Def. 33, expl.ȫ͉́Ȅ૽ູູ̦̦͈͙̦̹ͥͬ̀̽ͤȄ૽̦൪̬͈ͥͬࡉ̀ু
໦͜൪̬੄̱̹ͤȄ̜̞͉ͥ૽̦غੱ̳͈ͬͥͬࡉ̀Ȅڮ͜ু໦̦غੱ̱̹̥͈̠ͬ͢ͅ਀ͬ
       
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̩̞̹֨͂̽႕̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥ22ȫȃ
ȁ͉́Ḙ͈࡛̏ͦͣય̶͉̭͈̺̠̥̈́ܳͥͧȃΑάΦΎ͉̭ͦͬ႒যȪsimilitudoȫ̽͢ͅ
̀୰ྶ̱̠̳͂ͥ͢ȃ႒য̜̞͉ͥ൳႒փে̦ۜૂ͈ഥ෥Ȇഥஅͬৼ̧̭̳̞̠͈̜ܳ͂́
ͥȃఈ͈ါ֦̱͂̀Ȅِ ș͉ા͈ވခȄ̜ ̞͉ͥΪνȜθ̦࡞̠ȶ߃୪ȷȪcontiguityȫȪpp.318,
370ȫͬح̢̧̭̦̺̠ͥ͂́ͥͧȃ̤̈́Ȅඅͅဘ঱͈ાࣣͅࡐಠ̺̦Ȅ̴̞͈ͦાࣣ͜ͅȄ
ਫ਼௺ਬ౬͜੔ݶਬ౬̷͈͜ంह̦෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̻ͧͭ͜ਫ਼௺ਬ౬͈ಎ́ષ͈࡛ય̦̭ܳͥ͂
̞̠ાࣣ̜̺̠̦ͥͧ͜Ȅ̷̱̭͈̀ાࣣ͉ۜૂ͈ഥ෥Ȇވ૦͉ޑ̺̠̦ͥͧ͘Ȅષ͈႕͉ਫ਼
௺ਬ౬̦ྚࠁ଼̭͈࡛́͜ય̦̭̭ܳͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ̹̺̱Ȅਫ਼௺ਬ౬͈ཀ͉ٔܡͅ෇͛
͉ͣͦͥ͂࡞̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̞̠͈͉͂Ȅ̞ ̴͈ͦાࣣͅ ȶ͜ાȷȪcf.ȶ߃୪ȷȫ̦ ࠁ଼̯ͦȄ
ވခ̯̤ͦ̀ͤȄ̱̥̭͈͜ȶાȷͅȄ̷̢̧̹͈͂͂ࡠ͉̜ͤ́̽̀͜ވۜ৪͉ȶ௺̱ȷ̀
̤ͤȄ̯̭͈͘ͅਫ਼௺଻Ȇ߃୪଻͈࡬ۜͅૂ͈ഥ෥Ȇވ૦̦̭ܳͥ͂ࣉ̢̥̜ͣͦͥͣ́ͥȃ
̭͈փྙ́ȄΑάΦΎ̦ݷ̬̞̀ͥ႕̳͓̤̞̀̀ͅࡔইഎ̈́ࠁ́ȶਫ਼௺ਬ౬ȷ̦ࠁ଼̯ͦȄ
̷͈ࢹ଼֥͈ۼ́ۜૂ͈ഥ෥Ȇވ૦̦̭̞ܳ̽̀ͥȄ͂࡞̞̜̠̽̀́ͧ͜͢ȃ
ȁ൳̲̭͉͂ȶ੔ݶਬ౬ȷ̞̾̀͜ͅ࡞̢ͥȃ̞̠͈͉͂Ȅષ͈႕̳͓̤̞̀̀ͅȄ̢̹͂ౙ
̈́ͥۜژτασȆུෝτασ̤̞̜̀́̽̀͜ͅȄয̞̀ͥ
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̦̯̈́ͦḘ͈̏ে༆ͅ״̽̀։̹̈́̽฽؊̦̭̥̜ܳͥͣ́ͥȃ௲̻Ȅ႒য଻̞̱̈́൳႒଻
̦Ȅࡔইഎ̈́ࠁ͉̜̦́́ͥȄ֚ ਅ͈΃ΞΌςȜȄ੔ݶი̱͈͂̀ܥෝͬض̹̱Ḙ̏ ͈იͅਲ̽
̀ۜૂ͈ഥ෥Ȇވ૦̦̭̞ܳ̽̀ͥ͂ࣉ̢͈̜ͣͦͥ́ͥ23ȫȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȄΑάΦΎ͈ݷ̬̞̀ͥ႕̤̞͉̀ͅȄࡔইഎ̈́ࠁ́Ȅ̷̷̱͈̀ાࡠ͈͈ͤ͜
͉̜̦́ͥȄȶਫ਼௺ਬ౬ȷ͂ȶ੔ݶਬ౬ȷ̦൳শͅࠁ଼̯ͦȄ̷ ͈ಎ́Ȅ̜ ̷̞͉ͥͦͅ״̽̀Ȅ
ۜૂ͈ഥ෥Ȇވ૦̦̭̞ܳ̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͉ͦ૽ۼ͈২ٛ଻Ȇވ൳଻͈ड૬௄̭́ܳ
ͥۜૂ͈ഥ෥Ȇވ૦̜́ͤḘ̦̏ͦȄِș̦ਔ͈ͤ૽ș͈ບثͅྫ۾૤̤̞̭͈́ͦ̈́͂ड૬
͈आݶ̱̞ͬ̈́̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁষͅȄΪνȜθ̦ݷ̬̞̀ͥ႕͂Ȅ๞͈ࣉ̢ͬࡉ̧̤̹̞̀ȃ๞͉Ȅঊ̦̓͜ఈ͈૽͈փࡉ
ͅגޣͬ਋̫̳̞̭͂ͬ͞ȶވۜȷȪsympathyȫ́୰ྶ̱̹ࢃȄ฻౯ႁ͂౶଻ͬड͜ఉ̩๵
̢̹ఱ૽̜ͥ͜ͅ೾ഽ̭͈߹̦࢜෇͛ͣͦȄ๞̢̯ͣ́࿻ฺ͞ၩͅ฽చ̱̀́͘ু໦͈ࣉ̢͞
ۜૂͬ೒̳͈͉๱ુͅඳ̱̞͂੆͓̞̀ͥȃࢵͅ๞͉Ȅވ͈ۜఈ͈႕̱͂̀Ȅಏۼඤ͈́ܨ໦
͈ഥஅͬݷ̬Ȅ႕̢͊١ڰ̈́܏̧̾ͬࡉͦ͊Ȅِș͉ྖ̻௷̹ͤୀ̥ͦ̈́͞ܨ঵̻̈́ͤͅȄݙ
ͅീ̹̽܏̧̾͞๟̱̬̈́܏̧̾ͬࡉͦ͊Ȅِ ș͉ఱ̞ͅ൲ဝ̳ͥ͂࡞̠ȃ̭ͦͣͬ͂͛̀͘Ȅ
๞͉࡞̠ȃِ ș͉ૂ੣࿂́࿻͞ಏۼ̥ͣ඾șఱ̧̈́גޣͬ਋̫̤̀ͤȄِ ș͈ۜૂ͈ఉِ̩͉ș
ু૸͈ܨ଻͞଻̥࢜ͣြ͉ͥͤ͢Ȅ๞͈ͣ͂ȶ࢐ۜȷȪcommunicationȫ͞ȶވۜȷȪsympathyȫ
̥ͣ୆ͦͥ24ȫȃ
ȁ͂͛ͦ͊͘ȄΑάΦΎ͜ΪνȜθࠫ͜ޫ͉൳̲̭͂ͬ࡞̞̭̽̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̾ͤ͘૽ۼ͉Ȅ
          
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ঊ̜̠̦̓́ͧ͜ఱ૽̜̠̦́ͧȄ૶̱̯͞߃̱̯̲ͬۜͥ૽Ȅ̜̞͉ͥ൳႒փেͬ঵̾૽͂
֚੣̞ͦ͊ͅȄ๞͈ͣۜૂ͞փࡉ̥ͣఱ̈́ͤ઀̈́ͤגޣͬ਋̫Ȅਲ̷̦̽̀ͦࡓșু໦̦঵̽
̞̀ͥۜૂ͞փࡉ͂చၛ̧̳͉ͥ͂ͅȄ၂̻಍̧̯̈́͞ݳ૤౷͈՛̯Ȅࢵ͉ͅ๞̥ͣͣ਋̫ͥ
גޣ̦ఱ̧̩͕̈́ͦ͊̈́ͥ̓ఱ̧̈́ڳ൥͞૤͈൲ဝͅࡉໍͩͦͥȃ̭͈ȶ૤͈൲ဝȷȪanimi
Áuctuatioȫ̞̾̀ͅȄȶՔȷȪamorȫ͂ȶ௪͙ȷȪodiumȫͬ႕ͅݷ̬̦̈́ͣȄΑάΦΎ͉ষ
͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃȶِșু૸̦Ք̳͈ͥ͜Ȅဳ̳͈ͥ͜Ȅ௪͚͈ͬ͜౗̥̦Ք̱Ȅဳ̱Ȅ
௪̞ͭ́ͥ͂এ̠͂Ȅِș̷͉֚ͦͣͬ௄৏ᑵͅՔ̱ƦƦƦȃ̱̥ͥͅȄِș̦Ք̳͈ͥͬ͜๞̦
ܝ๰̱̞̀ͥ͂এ̢͊Ȅ̜̞͉ͥݙِͅș̦ܝ๰̳͈ͥͬ͜๞̦Ք̱̞̀ͥ͂এ̢͊Ȅِș͉
૤͈൲ဝͅࡉໍ̜̠ͩͦͥ́ͧȃȷȪIII-31ȫ25ȫ
ȁոષ́Ȅِș̦ఈ৪͈ບثͅגޣ̯ͦͥၑဇ̦ྶ̥̹̜̠ͣ̈́̽́ͧͅȃِșِ͉ș͈঵̾
ވۜෝႁ̽̀͢ͅȄਔ͈ͤ૽ۼ̥ͣȄۜૂ࿂́͜Ȅփࡉ͈࿂́͜Ȅגޣͬ਋̢̫̰̞ͥͬ̈́ȃ
๊̭͈֚എ߹࢜଻͈࡬ِͅș͉Ȅਫ਼௺ਬ౬̜̞͉ͥ੔ݶਬ౬͈૽ș̥ͣરॶ̯ͦͦ͊ܔ͍Ȅݙ
ͅ๞̥ͣͣࠚ༈
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ͬဵ͍ͦ͊ুఄ૤Ȇুఄۜૂ̦ੱ̧̾Ȅडఱ́ड૬͉͂࡞̢̞̈́́͘͜
ఱ̧̈́૤͈൲ဝͬࠐࡑ̱Ȅশ͉ͅ૬̞૤͈ੱͬ໅̢̰̞͈̜ͩͥͬ̈́́ͥȃ඾ུ૽̤̞̀ͅඅ
̭͈ͅ߹̦࢜ࡐಠ̺͂࡞̢̜̠̦ͥ́ͧḘ͉̏ͦة͜඾ུ૽ͅࡠ̹̭͉̞̽͂́̈́ȃޔ̩̭ͣ
͉ͦ૽ۼ͈ຽ༑എུ଻ͅ௺̳̭̜̠ͥ͂́ͧȃΑάΦΎ͉࡞̞̽̀ͥȃȶِș͉ו࢕̽̀͢ͅ
൵̥̭̦ͦͥ͂ड͜ఉ Ȫ̩gloriâ maxime ducimurȫȄ౹૛͈ಎ͉́཰̓୆̧̞̫̀̈́ Ȫ̞vitam
cum probro vix ferre possumusȫȷȪIV-52, schol.ȫȃσΕȜ͜࡞̞̽̀ͥȃȶࠚ༈Ȫméprisȫ͉
అٺ̷͈͈ͤ͜͢͜ఛ̢ඳ̞Ȫplus insupportable que le mal mêmeȫȷȪOrigine, p.228ȫȃ΃
ϋΠ͜႕ٸ͉̞́̈́ȃȶࠚ༈̯ͦͥȪVerachtungȫ͈͉௪ͦͥͤ͘͢͜ߎ೑Ȫschmerzhafter
als der Haßȫ̜́ͥȃȷȶࠚ༈͉ఛ̢ඳ̞Ȫunerträglichȫȃȷȶ̷͉ͦఈ͈૽ș͈͈͂́͜ث
౵Ȫden Werth bey andernȫِͬș్̥̞ͣȄ̷̱̹̀͘ুࡨث౵փেȪdas Bewußtseyn
unsres eignen Werthsȫِͬș్̥̱̠͈̺̥ͣ̽̀ͣ͘ȃȷȪBd.27, S.407Ȉvgl. auch Bd.2,
S.218; Bd.6, SS.335f.; Bd.27, SS.411, 452ȫ26ȫ
ಕ
10ȫ̭͉ͦȄζΒυȜ͈࡞̠ȶ࣊೰ບث͈ဳݥȷȪthe esteem needsȫ̦ঊ̓͜ͅ୆̹͈ͦͥ͛͘आུૄ
࠯̜́ͥ͜ȃ
11ȫםࢊ͈Ȩself-esteemȩ͂έρϋΑࢊ͈Ȩl’estime de soiȩͬ๤͓ͥ͂Ȅםࢊ͈༷̦̭͈ۜૂέ͹·
ΗȜ̦ޑ̞̠̜́ͥ͢ȃcf. André/Lelord, p.13. ඤယͬ৹ۙત̱̤̩ٚ̀͂ȄέρϋΑࢊ͈༷͉ȶບثȷ
Ȫévaluer, estimer, aestimareȫ͈ါள͈༷̦ޑ̩Ȫ̭ͦͬಠ৪̹̻͉ȶͤ͢ݖ۷എȷplus objectif ͂
ນ̳ȫȄఈ༷Ȅםࢊ͈Ȩself-esteemȩ͉ۜૂ͈ါள̦ޑ̩Ȅȶͤۜ͢ૂഎȷȪplus affectifȫ̜́ͤȄȶຮ
ۜȷȪombrageuxȫ̳̜́ͣͥ͂࡞̠ȃȝ ਲ̽̀Ȅِș̦ࣉख़చય̱̞̀ͥͅুఄ૤͉םࢊ͈Ȩself-
esteemȩͅ ߃̞͂࡞̢̠͢ȃ̤̈́Ȅಠ৪̹̻̦੆͓̞̠̀ͥ͢ͅȄםࢊ͈Ȩself-esteemȩͅ ߃̞έρϋ
Αࢊ͉ȄȨl’estime de soiȩ́ ͉̩̈́ȄȨl’amour-propreȩ͈ ̠̜́ͥ͢ȃ
       
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ȁȁ̤̈́Ȅুఄ૤Aͅ܄ͦͥ͘ুࡨ࣊೰ۜૂͬȄΑάΦΎ͉ȶܔ͍ȷȪlaetitiaȫ̞̠͂࡞ဩ֚́گ̳ͤͅ
ͥȃcf. Spinoza, III-11, schol.; III-53. ȝ ۾Ⴒ̱̀ȄΟ΃σΠ͈ষ͈࡞ဩͬ͜४ચȃDescartes, 61.ȨEt
la considération du bien présent excite en nous de la joie, celle du mal de la tristesse, lorsque c'est
un bien ou un mal qui nous est représenté comme nous appartenant.ȩ
12ȫুఄۜૂ͈෩୆ఠ̜́ͥȶࣞྕȷȪsuperbiaȫ̞̾̀ͅȄΑάΦΎ͉̭͈ඵ࿂Ȅ௲̻ث౵෇েȪະ
൚̞ࣞͅুࡨບثȫ͂࣊೰എۜૂȪܔ͍ȫ͈ඵ࿂ͬȨ͉̏̽ͤ͂ߊ༆̱̞̀ͥȃcf. III-26, schol.; III,
Affect. Def. 29 & Expl.
13ȫুఄۜૂB̥ͣȄষ͈ඵਅ႒͈ুఄۜૂ̦෩୆̳ͥȃ
ȁȁC1ȁুࡨث౵ͬ૞̧̲̞͉ͣͦ̈́͂Ȅ૞̲̠̹̞ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅ
ȁȁC2ȁুࡨث౵ͬ૞̧̲̞͉̀ͥ͂Ȅ૞̲௽̫̹̞
ȁ̴̭͉̞ͦͣͦ͜ဳབ̜́ͥȃ̤̈́Ḙ͈̏ඵਅ႒͈ဳབ͈ܖய͉ͅȄুఄۜૂB̺̫̩́̈́Ȅষ౲၂ո
ࣛ́ྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅͅȄুࡨث౵ͅ۾̳ͥխͥਅ͈आུഎ̈́ȶՔȷ̦̜ͤȄ̷̦ͦুఄۜૂB͂ފ൱
̱̀Ȅ૽ۼ͈૤ͬඏ̧൲̥̱̞̀ͥȃ
ȁȁ̹͘ȄC2̥͉ͣࢵͅȄুࡨث౵ͬ૞̲̩̠࣐ͣͦ̈́̈́ͥ̈́͢൲ͬࢱ̢̞̠ͥ͂ఠഽȪ̭͈֚ͦ̾͜ু
ఄۜૂ̜́ͥȫ̦෩୆̳ͥȃαΥΟͻ·Π̦؎ༀ૽͈ȶুఄ૤ȷȪself-respectȫ͈͂చ๤́ಕ࿒̳ͥ඾
ུ૽ ȶ͈ুਹȷ̜ ̞ͥ ȶ͉૥ਹ̯ȷȪcircumspectionȫ͉ Ḙ̏ ͈ਅ͈ুఄۜૂ̜́ͥخෝ଻̦̜ͥȃ̹̺̱Ȅ
̷̦ͦুఄۜૂ͉̩́̈́ͅȄ২ٛഎ၌ٺ͈͒۾૤Ȫ఑ॳȫͅܖ̩̿ાࣣ͉Ȅ̷͈ࡠ͉̞ͤ́̈́ȃ
14ȫcf. Rawls, p.386.ȨWe may deÀne self-respectȪor self-esteemȫas having two aspects. First of all,
as we noted earlierȪ¨29ȫ, it includes a person’s sense of his own value, his secure conviction that
his conception of his good, his plan of life, is worth carrying out. And second, self-respect implies a
conÀdence in one’s ability, so far as it is within one’s power, to fulÀll one’s intentions.ȩ
ȁȁ̤̈́ȄγΛήΒ͉Ȅန̷̯͛ͦͥ͞చયȄਲ̹̽̀͘ুఄۜૂ͈ܖ͂̈́ͥ͜చય̱͂̀Ȅȶ஝଻ȷ
Ȫgoodnessȫ͂ȶႁ͂ռఱ̯ȷȪpower and greatnessȫ͂ȶࢨ໛ȷȪfelicityȫ͈२̾ͬݷ̬̞̀ͥȪpp.46,
64ȫȃ̹̺̱ȶࡶ̱̯ͣȷȪgloryingȫ̞͉̾̀ͅḘ͈̠̻̏අͅȶႁȷȪpowerȫ͂ෝႁȪabilityȫ̦
ਹါ̺͂ࣉ̢̞̀ͥȪp.42ȫȃ̭͈ࣉ̢͉ΑάΦΎ͜ͅ਋̫ࠑ̦̤ͦ̀ͤȄ๞͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȨCum
Mens se ipsam, suamque agendi potentiam contemplatur, laetatur, et eo magis, quo se, suamque
agendi potentiam distinctius imaginatur.ȩȪIII-53ȫȜȨPer Laetitiam [] intelligam passionem, qua
mens ad majorem perfectionem transit. Per Tristitiam autem passsionem, qua ipsa ad minorem transit
perfectionem.ȩȪ III-11, schol.ȫ
15ȫcf. Russell, pp.20f.ȨNarcissism is, in a sense, the converse of an habitual sense of sin; in consists
in the habit of admiring oneself and wishing to be admired.ȩȨThe megalomaniac differs from the
narcissist by the fact that he wishes to be powerful rather than charming, and seeks to be feard
rather than loved.ȩ
ȁȁ΢σΏΏΒθ̞͉̾̀ͅȄ΃ϋΠ̦ȶুࡨՔȷȪEigenliebeȫ̞̱̈́ȶ΀ΌͼΒθȷȪEgoismusȫ͂
̞̠࡞ဩͬঀ̞̦̈́ͣȄ̥̈́ͤમ̱̩୰ྶ̱̞̀ͥȃȶࣞྕȷȪEigendünkel, Hochmut, arrogantiaȫ͒
͈୰ྶͬ܄͛̀Ȅոئͬ४ચȃBd.6, S.460. „Der Übermuth [] bei ununterbrochenem Wohlergehen,
und der Eigendünkel im Wohlverhalten [], welches beides der eigenliebige Mensch sich zum
Verdienst anrechnetȨ. Ƚ S.462. „[]; der Mangel dieser MäßigungȪUnbescheidenheitȫin Ansehung
der Würdigkeit von Anderen geliebt zu werden die EigenliebeȪphilautiaȫ. Die Unbescheidenheit
der Forderung aber, von Anderen geachtet zu werden, ist der EigendünkelȪarrogantiaȫ.ȨȽ S.465.
„Der HochmuthȪsuperbia []ȫist eine Art von EhrbegierdeȪambitioȫ, nach welcher wir anderen
Menschen ansinnen, sich selbst in Vergleichung mit uns gering zu schätzen, und ist also ein der Achtung,
worauf jeder Mensch gesetzmäßigen Anspruch machen kann, widerstreitendes Laster.ȨȽ Bd.7, SS.128ff.
„Der Egoism kann dreierlei Anmaßungen enthalten: die des Verstandes, des Geschmacks und des
praktischen Interesse, d.i. er kann logisch oder ästhetisch oder praktisch sein.Ȩ „der logische
          
    
EgoistȨ, „der ästhetische EgoistȨ, „der moralische EgoistȨ.ȽBd.9, S.80. „EigenliebeȨ, „logischer
EgoismusȨ, „Vorliebe für das, was ein Product des eigenen Verstandes istȨ.ȽBd.24, S.864. „Man
urteilt kritisch von anderer Maximen, und hält seine eigene für gut. Hier ist das Vorurteil suum
cuique pulchrum, dessen subjektive Ursache Eigenliebe ist.ȨȽ S.874. „Der logische egoismus ist
entweder Indifferentism oder Gleichgültigkeit gegen Anderer Urtheile, indem ich anderer Urtheile
zur Beurtheilung des meinigen für unnöthig halte, oder Eigendünkel oder arroganz, da man sich
nur allein anmaßt, vor allen Andern ein richtiges Urtheil von einer Sache zu fällen.ȨȽ Bd.27,
SS.359f. „Der moralische Egoismus ist: Wenn man sich im Verhältnis mit andern allein hochschätzt.
Man muß aber seinen Werth nicht in Verhältniß mit andern beurtheilen, sondern mit der Regel des
moralischen Gesetzes; []. Der moralische Solipsismus ist: Wenn wir uns im Verhätniß mit andern
allein lieben.Ȩ
16ȫ΃ϋΠ͜Ȅষ͈̠͢ͅȄয̹̠̭̈́͂ͬ͢࡞̞̽̀ͥȃ„Man urteilt kritisch von anderer Maximen,
und hält seine eigene für gut. Hier ist das Vorurteil suum cuique pulchrum, dessen subjektive
Ursache Eigenliebe ist.ȨȪBd.24, S.864ȫ
17ȫ̹̺̱ „StolzȨȪࡶͤȄࡶ̱̯ͣȄু໅Ȅ៬঵ȫ̞̠͂࡞ဩͬȄ΃ϋΠ̦ষ͈̠࣊͢ͅ೰എ̞̱̈́ಎၛ
എ̈́փྙ́ঀ̠̭̜̭͂ͥ͂͜ͅಕփ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ„Er [Hochmut] ist vom Stolz (animus elatusȫ
als Ehrliebe, d.i. Sorgfalt seiner Menschenwürde in Vergleichung mit Anderen nichts zu vergeben,Ȫder
daher auch mit dem Beiwort des edlen belegt zu werden pÁegtȫunterschiedenȨ.ȪBd.6, S.465ȫ
18ȫ̹̺̱ȄȶুࡨՔȷȪEigenliebeȫ̞̠͂࡞ဩ̦Ȅ΃ϋΠ̤̞̭͈̠̀͢ͅͅȶুࡨՔIIȷ͈փྙ́ঀ
̭͉ͩͦͥ͂ܭ̜́ͤȄ΢σΏΏΒθ̞̱̈́ࣞྕ͈փྙ́ঀ̭̦ͩͦͥ͂ఉ̞ȃ̭̞͉ͦ̾̀ͅષ͈ಕ
15ݞ͍16ͬ४ચȃ
19ȫζΒυȜ͈࡞̠ȶ୆ၑഎဳݥȷȪthe physiological needsȫȄȶհ஠͈ဳݥȷȪthe safety needsȫȄȶਫ਼௺
͂Ք͈ဳݥȷȪthe belongingness and love needsȫͬࣉ̢̞ͦ͊͢ȃ
ȁȁ΃ϋΠ͉ȸ৘கၑ଻๡฻ȹ́Ȅষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ„Alle Neigungen zusammen [] machen
die SelbstsuchtȪsolipsismusȫaus. Diese ist entweder die der Selbstliebe, eines über alles
gehenden Wohlwollens gegen sich selbstȪPhilautiaȫ, oder die des Wohlgefallens an sich
selbstȪArrogantiaȫ. Jene heißt besonders Eigenliebe, diese Eigendünkel.ȨȪBd.5, SS.72f.ȫ̭ ̭ ȶ́ু
ՔȷȪSelbstliebeȫ͉ুࡨ༗ంဳݥ̞̱̈́ဳབਰ௷ဳݥ͂ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȪ„WohlwollenȨ ͅಕ
࿒ȫȃ̭ͦͬ΃ϋΠ͉ȶুࡨՔȷȪEigenliebe, Philautiaȫ͂͜ࡤ̞ͭ́ͥȃఈ༷́๞͉ȄȶࢡփȆհ෋
͈ဳݥȷȪWohlwollenȫ͂ȶഐփȷȪWohlgefallenȫͬచ๤̱̾̾ȄȶՔȷȪLiebeȫͬȄȶࢡփȆհ෋ဳ
ݥ͈ՔȷȪLiebe des Wohlwollensȫ͂ȶഐփ͈ՔȷȪLiebe des Wohlgefallensȫ͂ͅ໦̥̾ȃ̤̈́Ḙ̏
͈ߊ༆̞͉̾̀ͅȄΧΙΑϋͥ͢ͅȶഐփ̞̱̈́ບث͈ՔȷȪLove of Complacence or Esteemȫ͂ȶ஝
փȆࢡփ͈ՔȷȪLove of Benevolenceȫ͈ߊ༆ͬ४ચȪHutcheson, p.102ȫȃષ͈ߊ༆ͬܖͅ΃ϋΠ͉ষ
ͅȄȶুՔȷȪSelbstliebeȫ͂ȶুࡨഐփՔȷȪLiebe des Wohlgefallens an sich selbstȫ͂ͬచ๤̳ͥȪ̭
̭͉́͘࿚ఴ̞̈́ȫȃ̷̱̥̱͈ࢃ́๞͉Ȅࢃ৪ͬȶࣞྕȷȪArrogantia, Eigendünkelȫ͂൳֚ণ̳ͥȃ
̭̭ͅ࿚ఴ̦̜ͥȃ̭͈൳֚ণ͉ະ൚̜́ͥȃ̭͈ၑဇͬ୰ྶ̳ͥஜͅȄ̶̈́΃ϋΠ̦̭̠̞̠ະ൚ͬ
ๆ̱̹̥ͬࣉ̢͙̀ͥ͂Ȅ֚ ͉̾Ȅȶুزಎඉȷ̜̞͉ͥȶু໦ພȷ͂́͜࿫̱̠ͥȶِ৏ȷȪSelbstsucht,
solipsismusȫ̞̠͂࡞ဩ̦੝͛ͅঀֺ̞̭̠ͩͦ̀ͥ͂ͩͦͥ͢ͅͅȄ๞͉੝̥͛ͣুࡨՔ͈๛೰࿂
4 4 4
ͅ࿒̫̞̹ͬ࢜̀ȃ̷͈גޣ̦͉֚̾ࣉ̢̱ͣͦͥȄ̹͘ඵ̾࿒͈גޣ̱͉͂̀Ȅષ́ږ෇̱̹̠͢ͅȄ
ȶুՔȷȪSelbstliebeȫͬհօͅȶুࡨՔȷȪEigenliebe, Philautiaȫͅ౾̧̢̱̹̭̦۟̀̽͂͘۾߸
̱̞̜̠̀ͥ́ͧȃոષ͈এࣉίυΓΑͬ౑ͦ͊ȄȶুՔȷȪSelbstliebeȫͅచ๤̯͈̱͉ͦͥ͂̀͜Ȅȶࣞ
ྕȷ̱ ̥ॼ̞̜̠ͣ̈́́ͧȃ̱̥̱Ḙ̏ ̠̞̠এࣉίυΓΑ͉ఏ൚͉̩́̈́ȄȶুՔȷȪSelbstliebeȫ͂ ȶࣞ
ྕȷȪArrogantia, Eigendünkelȫ͂ͬచ๤̳͈͉ͥഐ୨͉̞́̈́ȃၰ৪͈ۼ͉ͅȶুࡨՔȷȪEigenliebe,
Philautiaȫ̦̜ͤȄِ̱̥͜ș͈໦ଢ଼̦ୃ̱̫ͦ͊ȄȶুࡨՔȷ͉ͅඵ͈̾τασȪI͂IIȫ̦̜ͤȄઁ
̩̭͈̠̻̈́͂͜ࢃ৪Ȫুࡨث౵ۜژȫ͉ȄȶুՔȷ͂͜ȶࣞྕȷ͂͜։͈̱̈́ͥ͂̀͜ၑٜ̱̫̈́ͦ
       
    
̞͊̈́ͣ̈́ȃȪ̤̈́Ȅ΃ϋΠ̦ȶুࡨՔȷEigenliebe, Philautia ͬȶুࡨՔIIȷ͈փྙ́ၑٜ̱̞̀ͥ
ٜ̯͂ͦͥાࣣ̦႕ٸഎ̜̦ͥͅḘ̞͉̏ͦ̾̀ͅஜಕͬ४ચȃȫ
ȁȁ̭͈തȄσΕȜ ȶ͈ুࡨՔȷၑٜ͉΃ϋΠ̷͈ͦͤ͢࿹̞ͦ̀ͥȃ๞͉ুࡨু૸͈͒Քͬඵਅͅ໦̥̻Ȅ
ȶুՔȷͅచ̱ Ȩ̀l’amour de soi-mêmeȩȄȶুࡨՔȷͅచ̱̀Ȩl’amour-propreȩ̞̠͂ນ࡛ͬ൚̀ͥȃ
ࢃ৪͉ຽ೒ȶুఄ૤ȷ̥͂ȶু໅૤ȷ͂࿫̯̭̦ͦͥ͂ఉ̞̦Ḙ̏ ̭͉́ȶুࡨՔȷ́೒̳̭̳͂ͥͅȃ
̤̈́ȄσΕȜ͈࡞̠ȶুࡨՔȷȪl’amour-propreȫ͉ͅȄȪ1ȫεΐΞͻή̈́ুࡨՔȄέυθ͈ນ࡛ͬঀ
̢͊Ȅ୆ॲഎ̈́ুࡨՔȪEmile, pp. 158, 398ȫȄȪ2ȫΥ΄Ξͻή́๱୆ॲഎ̈́ুࡨՔȪOrigine, p.212, n.;
Emile, pp.124-125, 328-329, 330, 370-373, 380-381, 444, 495, 633-634ȫȄȪ3ȫΣνȜΠρσ̈́ুࡨՔȪEmile,
pp.192, 324, 359-360, 376, 383-384ȫȄ͈२௄̦̜ͥȃ̭͈̠̻Ȅࢃඵ৪̦ুࡨ͂ఈ৪ͬ๤ڛ
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̳͂ͥဳབ͍̫ࠫ̾̀ͅၑٜ̯͈ͦͥͅచ̱̀Ȅల͈֚ুࡨՔ͉ඤഎ̈́
4 4 4
࣊೰എুࡨບثȆু
ఄ૤̱͂̀ၑٜ̯ͦͥȃ๞͉ȸ΀ηȜσȹ͈Ȅ΍ό΁χ͈੩හংऱ̦๞ͅဓ̢̹ࠨ೰എ̈́ୈ૰എגޣͅ
̞̾̀ٝே̱̹ؿਫ਼́ȪEmile, p.398ȫȄষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶ୉૖৪̷͉͈ະࢨ̈́୒ාͬȄ๞̦ۿ
̠̱̞ͧ͂̀ͥൽඃഎ̈́ঘ̥ͣݣ̠̹͛ͅȄ๞͈̠̻ͅুࡨՔ
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Ȫl’amour-propre et l’estime de 
soi-mêmeȫͬࡤ͍̭̱ܳȷȄȶ̱̥̱̹̽ͤ͂࣊೰എ̈́ুࡨບث
4 4 4 4 4 4 4 4
ͬٝ໘̵̯ȷȪreprendre assez bonne 
opinion de lui-mêmeȫȮཌྷതຊ৪ȯ̠̱̹͂͢ȃ̭̭́࡞̠ȶুఄ૤ȷȪl’estime de soi-mêmeȫ͉Ȅِ ș
͈փྙ͈́ȶুఄ૤AȷͬȄȶুࡨՔȷȪl’amour-propreȫ͉ȶুࡨՔIIȷͬփྙ̱̞̀ͥȃ̭͈ুఄ૤
̤͍͢ুࡨՔͬࡤ͍̭̳̹ܳ͛ͅ੩හংऱ̦न༹̹༷͉̽Ȅ༷֚́Ȅधෝͬڰ̥̱Ȅ̷̩ͦͬ͢ဥ̞ͦ
͊ဥ̞͕ͥ̓ࢨ໛̈́ྚြ̦ང̞̠̭ͦͥ͂͂ͬ୒ාͅޗ̢ͥ͂͂͜ͅȄఈ༷̹́͘Ȅఈ͈૽͈̠̱ͥͩ
̞࣐և̞̾̀ͅࢊ̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷͈ͦ͒ȶॷ๼ȷȪadmirerȫ͈ܨ঵̻͂ȶু໦͜൳̲̠̭̈́͂ͬ͢
̱̹̞̞̠͂ဳབȷȪle désir d’en faire de semblablesȫ͂ͬ๞ͅ༴̵̥Ȫcf. Adam Smith, III.2.3ȫȄȶܨ
̞ࣞ෎փȷȪardeur généreuseȫͬ๞͈̠̻ͅவ̵̞̠ͣͥ͂Ȅඵအ༹͈༷̜̹́̽ȃ୒ා͈̠̻ͅࡤ
͍ژ̯̹̭͈ͦͦͣۜ͘ૂ͉̦̦̀͞͞๞ ȶ͈ুఄ૤ȷͬ ޑ͛Ȅ๞ ȶ͈ুࡨՔȷͅ ෎ͬಕ̨ࣺ͚̜̠́ͧȃ
ȁȁږ̥ͅσΕȜ̹͘͜Ȅ΃ϋΠ൳အȄȶুࡨՔȷȪl’amour-propreȫ̞̾̀ͅ๛೰എͅࢊ̭̦ͥ͂ఉ̞ȃ
̱̥̱Ȅ๞̷̵̢̦̠̰̥̹͈͉ͥͬ̈́̽Ȅِș̦ুࡨՔͬܓࡏ͈̱̞̥̜̈́̀ͥͣ́̽̀͜ͅȄুࡨ
Ք̷͈͈ͬ͜๞̦੝̥͛ͣܓࡏ͈̈́͂͜ࡉ̞̹̥͉̞̀ͣ́̈́ȃুࡨՔুఘ͉σΕȜ͂̽̀ͅḘ͈̏ത
͉́ΣνȜΠρσ͈̜̈́́̽̀͜Ȅ̷̦ͦ୆ॲഎ͈̥̈́̈́ͥ͜ͅȄ̷ͦ͂͜๱୆ॲഎ́ܓࡏ͈̈́̈́͜ͅ
̥͉ͥȄ༊ِͅșͅ࠼̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃσΕȜ͉̭͈̭͂ͬഎږͅ෇ে̱̞̹̀ȃ̭͈ത́Ȅຊ৪͉Ȅ
΃ϋΠ͉ͤ͢σΕȜͅਲ̧̠͓̺͂এ̠ȃ
20ȫ̭ͦͣඵૄ࠯͈ߊ༆̦̞͂̾̈́ͤ̾̀ͅȄΑάΦΎ͉ষ͈̠͢ͅ۰̞ࠩ͂͛̀ͥ͘ͅȃSpinoza, III-30,
schol.Ȩ[]; nempe Laetitiam, concomitante idea causae internae, Gloriam, et Tristitiam huic
contrariam Pudorem appellabimus: Intellige, quando Laetitia, vel Tristitia ex eo oritur, quod
homo, se laudari, vel vituperari credit ; alias Laetitiam, concomitante idea causae internae,
Acquiescentiam in se ipso, Tristitiam vero eidem contrariam Poenitentiam vocabo.ȩȽIII-53 &
Coroll.ȨCum Mens se ipsam, suamque agendi potentiam contemplatur, laetatur, et eo magis,
quo se, suamque agendi potentiam distinctius imaginatur.ȩȨHaec Laetitia magis magisque
fovetur, quo magis homo se ab aliis laudari imaginatur.ȩȽIII-55 & Coroll.1.ȨCum Mens suam
impotentiam imaginatur, eo ipso contristatur.ȩȨHaec Tristitia magis ac magis fovetur, si se ab aliis
vituperari imaginatur; [].ȩȽIV-52, schol.Ȩ[], et quia haec Acquiescentia magis magisque fovetur,
et corroboratur laudibus [] et contra [] vituperio magis magisque turbantur; ideo gloriâ maxime
ducimur, et vitam cum probro vix ferre possumus.ȩ
ȁȁ̹̺̱Ȅষ͈ؿਫ਼͉́లඵ͈έ͹·ΗȜ̦৻̞͛ͣͦ̀ͥȃIII-41, schol.ȨQuod si se justam odii
causam praebuisse imaginatur, tum [] Pudore afÀcietur. Sed hoc [] raro contingit.ȩȽIII-41, schol.
ȨQuod si se justam Amoris causam praebuisse crediderit, gloriabitur, quod quidem frequentius
contingit, [].ȩ
ȁȁࢃ৪͈փྙ͈́ȶו࢕Ȇࡶ̱̯ͣȷȪgloria, gloryȫ̞͉̾̀ͅȄγΛήΒ͈ষ͈࡞ဩ͜४ચȃHobbes,
          
    
p.42.ȨJoy arising from imagination of a man's own power and ability is that exultation of the mind
which is called glorying: which, if grounded upon the experience of his own former actions, is the
same with conÀdence; []. Grief, from opinion of want of power, is called dejection of mind.ȩ
21ȫ̹̺̱ȶވۜȷȪsympathiaȫ̞̠͂࡞ဩͬΑάΦΎ͉༆͈փྙ́ঀဥ̳ͥȃcf. Spinoza, III-15,
schol.
22ȫΑηΑ͜΃ϋΠ̭͈͜ਅ͈࡛યͬ࿚ఴ̱̞̀ͥͅȃcf. Smith, I.i.1.3; Kant, Bd.6. SS.456f., 457.
23ȫ඾ࠏͺις΃૽໲ا૽႒ڠ৪ςήρ͉Ȅਬ౬ࢹ଼֥ۼ͈౹͈২ٛഎഥ෥Ȫsocial sharing of shameȫ
̦ষ͈ඵ༷̭࢜́ܳͥ͂੆͓̞̀ͥȃల͈֚ഥ෥͉Ȅ႕̢͊ز௼͈̠̈́͢ާਬ଻͈̞ࣞਬ౬Ȫܦ௺ਬ
౬ȫ͈ࢹ଼֥ۼ̭́ܳͤȄలඵ͈ഥ෥͉Ȅ႕̢͊੫଻̞̹͂̽২ٛഎ౷պ͈΃ΞΌςȜͅ״̭̽̀ܳͥ
Ȫcf. Lebra, pp.251f.ȫȃςήρ͈̭͈ࡉِٜ͉ș̦ષ́੆͓̹෇ে͂ਹ̜̠̈́ͥ́ͧȃ̤̈́Ȅలඵ͈ഥ෥
̦̭͈͉ܳͥȄ੫଻͈ވۜȆވ૦଻͈ޑ̯͂ඊၛ૤Ȇއ௔૤͈৻̯Ȅ̷̱̭̀ͦͣ͂۾߸̦૬̞૶ྟ̯
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ͬݥ͛ͥ߹࢜଻̥ͣြ͈͉̞̥ͥ́̈́͂এͩͦͥȃވ૦͉ͤ͢ඊু଻
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̩౳଻Ȫඅͅͺις΃૽౳଻ȫ͈ાࣣȄ౹͈২ٛഎഥ෥͉̭̩̩ܳͤͅȄ฽చ໊ͅ༈
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̻̳̞̜̠́ͧ͞ȃ౳଻͈̭͈߹࢜଻͉Ȅݙ͈ၛાͅၛ̧̹̯̹͉ͦ͂ͅȄޑ̞ߠ૛ۜ
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ۜ
ૂͬৼ̧̭̳̜̠ܳ́ͧȃ̭͈̠̻ࢃ৪͉ȄΑάΦΎ̦ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȪIII-24, schol.; III-32, schol.;
III-35, schol.; III-39, schol.; III-55, coroll.1, schol.; III, Affect. Def. 23; IV-35, coroll.2, schol.; IV-45,
coroll.1; IV-57, schol.; IV-73, schol.; IV, cap.10; V-20ȫ௪͙͞ࢲࠢ଻ฺ̞ͬ̽̀ͥȃ̤̈́Ȅ੫଻͂౳଻
͈଻͈̭͈֑̞̞͉࢜̾̀ͅȄTannen, pp.24ff. ͬ४ચȃ̹̺̱ΗΥϋȄ̷̱̀γȜ΢ͼȪOur inner 
FRQÁLFWV, p.72ȫ͜ಕփ̳̠ͥ͢ͅḘ͈֑̞̏ͬհօུͅ଻എȆ୆ංഎ͈̱̈́͂̀͜ၑٜ̳͈͉ͥ૥̈́͘
̫̞ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
24ȫHume, pp.316f. ఈͅոئͬ͜४ચȃHume, pp.318f., 369ff., 481ff., 582f., 589. ȝ ΑηΑ͜൳အ͈ࡉٜ
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